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ANTICHITĂŢILE D E LA B A I A 
'Reproducem, în corpul ziarului, o 
fotografie a ruinelor vechiei biserieí-
catolice de la Baia, legată de o în­
treagă epocă a vieiiî noastre de stat. 
Dl A. Lepădatu, in buletinul „Mo­
numentelor istorice" dă următoarele 
noti(e istorice asupra vecheï mânui-
tiri : 
Ca u n a d i n cele m a t bătrâne aşe­
z a i ï o ră şeneş t i a le ţ ă r i i , B a i a Saee-
vil, azi u n s a t c a multe altele, păs ­
t r e a z ă îrt c u p r i n s u l s ă u rănaăşile i * 
tor ice a c ă r o r vech ime s e ridică de-
p a r t e în sus, d e a l u n g u l veacuri lor; 
p â n ă în vremea celei m a i bogate ta-, 
f lor ir î a t â r g u l u i săeesc de odinioa­
ră, p â n ă în a n u l meraorabil al rusi-
tioasei înfrângeri a i l u î Matiaş Cra-
iul în Moldova ş i p â n ă In epoca Io ­
ta ci şi celei m a l vrednice domnii a 
l u i Pe t ru -Vodă R a r e * . E l e sunt: l i — -
ru in i le bisericel catolice, r eed i i i ca t i 
do A l e x a n d r u cel B a n la. 1418, 2)— 
b i se r i ca Albă , a c u m restaurată , tnJUc 
t a t ă de Ştefan cel Mare ţ i 8)—biseri­
ca zisă, pe numele ct i torului , a luf 
P e t r u Rare*, z idit* » 1532. 
M ă r e ţ e l e ruinl a l e bisericii catol i ­
ca, a f l ă t o a r e azi în g r ă d i n a proprie­
tă ţ i i locuuuJL, provin, сягів s ' i « p a , 
d in s t răveefeia ctitoria a Iul Alexan­
dru cel B u n de là l i l ö , pe ea re Voe-
vockrl a înălţat-o, precum mărturi­
sesc izvoarele , pe s e a m a locuitori lor 
sas i , în a m i n t i r e a răposatei sa l e s o ­
ţii M a r g a r e t a , înmormântată «ci-
' l a rg i i Baia с ш п i -aä r i s totdeana 
a l noş t r i , Stadt Mulde, c u m o nu-
пііай cliiigätoril s a s i In bogata lonv 
ooresponden ţă cu Bistr i ţaArdealoM>. 
a fost descă l eca t ă d e Sast l c e coloni­
zase iă vecina Rodea , da pee le sauat l 
ş i o a d u s e r i la m a s a înflorire i n » 
d o u a j uniata te a sec a i î Х П 1-lea. I e . 
Baia— scrie d. lorga—ser. recunoaş te 
u n g u r e s c u l B e n g a , ce s lavon rş le o 
tot a t â t c â t Яо4аа, Rodna d i a ve­
c i n ă t a t e a Bistriţei. 
I n î n t â i a J u m ă t a t e a secolului a l 
XlI I - lea , târgul , e r a Întemeiat şi or­
g a n i z a t definitiv, după modelul cetă­
ţ i lor săseşti d in n o u a patr ie a descă­
lecători lor—dit) A r d e a l . O a r a ţ i a-
ceas ta mărturia documentelor poste­
r ioa re , n u p r e a târzii (cel dintâi d e l à 
1413), c a r i numesc B a i a capi ta lă a 
„ Ţ ă r i i Moldovei". Fireşte, nu a Mol­
dovei lu i Bogdan-Vodâ. Descă lecă to­
ru l , care va fi rezidat la R ă d ă u ţ i , 
u n d e s 'a înmormântat , ci a Voievo­
d a t u l u i î n t eme ia t , tjîuţin m a l î n a i n t e 
(c. 1352), de Dragoş -Vodu şi fiul său 
Sas , -Voevodat n u m i t i n diplomele 
Regelu i Ludovic , ,terra Moldavi oe" 
şi pe c a r e 1-a s u p u s şi l u a t în s t ă p â ­
n i re Bogija n. 
Î n t e m e i a t în astfel d e e o n d i ţ i u n i , 
B a i a în v e a c u l al XlV-d-ea e u-
nu'l din cele m a î însemnate târ­
g u r i ale Moldovei şi se men­
ţ i n e ca a t a r e în secolul u r m ă ­
tor , a l ă t u r e cu celelal te a ş e z ă r i o 
răşc.M.PŞTL ale ţ ă / i l , ca r i , deşi î n t eme­
ia te urni t â rz iu , 'se desvo l t a se ră şi ele 
des tu l de repede. Aceas ta se vede d i n 
b o g a t a c o r e s p o n d e n t ă a o r a ş u l u i cu 
Bis*ri la . d in vechile pr iv i legi i comer­
ciale, a c o r d a t e neguţă tor i lo r s t r ă i n i , 
î n cavi B a i a f igurează în t re t â r g u r i l e 
do f run te a le ţ ă r i i şi din .faptul că 
aci , 3a î n c e p u t u l secolului a l XV-lca, 
s 'a ob ţ inu t delà S c a u n u l Pon t i f i ca l 
î n f i i n ţ a r ea une i Episcopi i ca to l ice . 
P e m o r m â n t u l soţiei sa te , Marga ­
re ta , A l e x a n d r u cei B u n dlădi 
o biser ică cu h r a m u l Sf. Fe­
c ioare , d i m p r e u n ă cu m ă n ă s t i r e a 
în care , câ ţ î -va a n i d u p ă aceea, 
se aşeză S c a u n u l Episcopi lo r l a t in i 
d in T â r g u l Moldovei—Civi tas Molda-
viens is . E r a în epoca, de înf lor i re a 
Comuni tă ţ i i catol ice a Saş i lo r din Ba­
ia, epocă ce, deal tfel , n u ţ i n u decâ t 
p r e a p u ţ i n — p â n ă la 1467, c â n d , p r e ­
cum se ştie, t â r g u l ce adăpos t i s e în­
t r e z idur i l e sa le o a s t e a u n g u r e a s c ă a 
c r a i u l u i M a t i a ş , fu da t p r a d ă , f l ă c ă r i ­
lor în n o a p t e a de l i sp re 15 Decem­
vr ie , o d a t ă cu lovi rea , s p a r g e r e a , în­
f r â n g e r e a şi r u ş i n o a s a fugă r i r e a 
v ă ş m a ş i t e r 
D E V E G H E 
Хль c á p a c t a A i a l m a m e i 
Popa 'si lumânare, — a s t e a ţ i - ao 
fost. cele d in u r m ă vorbe pe ca re le-aî 
g r ă i t , -sfânto... 
I a t ă , s u n t des tu le l u m â n ă r i a p r i n ­
se, i a r p r e o t u l ci teşte d in c a r t e a 
s f â n t ă a m a r i l o r mucen i c i , p r e o t u l 
se roagă p e n t r u u ş u r a r e a sufer in ţe ­
lor ta le , ipenflru des l ega rea sufletu­
lu i de jpăcat . . . 
E ş t i î m p ă c a t ă , m a m ă , eşti împă­
c a t a că-ţî î m p i n i m vo in ţ a ? 
O, c e re -mi , cere-mî o r i ce să- ţ l îm­
plinesc, oere-mî c h i a r suf letul , n u ­
m a i s& ş t iu c ă r ă m â i în v i a ţ ă , că. ve l 
trăi mulţumită ş i fer ici tă . . . , — ce­
re-mi or ice! . . . 
Zadarnic ! Orice nădejde se s pu l ­
beră : semne le morţi i a e ivesc, cea­
s u l d in urmă s e apropie. . 
M a m i , — tu s imţi , tu ş t i i că mori . 
LaorămBe tale mi-o s p u n c u ptriso-
s m ţ ă . ş l u m b r a de î n t r i s t a r e oe-ţl a-
< o o p e r i f a ţa . 
Chipul t ă u s e ' n t u o e c ă şi se 'n-
crnntă. — E g r o a z n i c ă , n e s p u e de 
groonkă e m o a r t e a c â n d o prives*! 
fn fa ţa ! . . 
' Ce-aî g r e ş i t suf le t b u n , s f â n t o , ce 
voinţă a e ' n d u p l e c a t ă t re ime s'ascutţf 
de to st ingi î n a i n t e de v r e m e ? 
Iată , s emne le m o r ţ i i e'afl ivit : 
t n œ n l ţ i se r ăceş t e , i n i m a , obosita 
d a t a t a z v â r c o l i r e , , a b i a se m a l s i m ­
te t n яДО«, m r r i t f i m f f i a m m U ^ cur 
c à t i d e c ' a i e a r r t r e l ^ ^ f T e ^ n t a d L . . 
Ш Ш в і с а в ш п г імеаМІІШшюІ ţ i 
w/'mnadèé ş i s 'aşeaza^. , CDmacnV n e 
laatotaj ,o putere nrtn^tlaaatulf l îr ldv 
oW|deaapate,..DMABTEIILT ntilWT i i i l l e s t f 
naMăMtoi... ş»atpHIШImttfcÉzIpantro 
IneaV. o> cèsjfta d i e a ţ ţ e f l tonp — de 
ш « Ш » Ы « в и і и а і і 1 ailfcptrwr.., — of­
t a u a d a n c ~ ŞL— m a m ă !_. m a m ă !?.. 
Zadarnic te s tr igam îndureraţi , — 
aadarnk !... Voia Celni d e s u s s 'a 
făcuţ i . . . 
V 
Mamă, — dulee m a m i , — b a n i şi 
nepreţuită m u n i ! — c a m i m a sfâ­
ş iată de durere, c e i oehirr istoviţi de 
lacrami , s t a u şi te pr ivesc ' t t t ' tăcere , 
şi n u pot, nu-mi vine a crede c i 
te-aî s t ins !... 
Uneori m ă plec, te ü r ü l ca'n 
soimn, ş i aştept ca s ă te-anoli, să -mi 
zâmbeşt i , să-mi vorbeşti, sa-mi spul­
beri ja lea şi durerea. . . " 
Dar trupul tău e rece şi nemişcat , 
— ca pământu l e do rece s i de nemi­
şcat— ; iar peste faţa ta umbrele 
morţii «s'au înt ins , întunecoase ş i tri­
ste.. . . — In van aştepct s a te deştepţi 
d in somnul veşniciei ! 
T o t u ş i te s i m t aproape, — sufle­
tu l tău pluteşte împrejurul nostru, 
—ca f u m u l de t ă m â i e p lu teş te pe cYa-
s u p r a n o a s t r ă suf le tul tău, ş i m i r o a ­
se ca sirii ine . . . 
O, n u ! — tu n ' a i m u r i t , t u n u m a i 
al t recu! d in v i a ţ a a c e a s t a i n a l t ă lu­
me, — o l u m e 'n c a r e ne vom în t â l ­
ni poa te . . . — Da, u n d e ne vom în tâ l ­
ni poa te , căci n imeni nu va moşteni 
p ă m â n t u l . 
V i a ţ a e o d i s t r u g e r e c o n t i n u ă , a l 
c ă r u i cel d i n u r m ă scop e moartea ; 
v i a ţ a î n s ă ş i e m o a r t e a , cuci m o a r t e 
d e s ă v â r ş i t ă N U există. V ia ţ a ş i m o a r -
tea sunt, u n u l şi ace laş l u c r u , — d o u ă 
idei într'URI s i n g u r în ţe les . . . Şi a-
mândouă . s u n t veşnice. 
Nu ! — tu. n ' a i m u r i t , m a m ă 
s c u m p ă , — tu at t r ecu t n u m a i î n 
a l t ă v ia ţă , u n d e n e vom î n t â l n i poa ­
te... 
•Da, unde sufletele n o a s t r e se 
vor în t â ln i . . . 
B . C. Paraacaivasea 
D I N A L E V I E Ţ E I 
JVfai a c u m c â ţ i v a an i , î n t r u n a d in 
zile pe c â n d m ă în to rceam d u p e şo­
sea , a v â n d încă t i m p p â n ă la o r a ine-
sii , m ' a m fost a b ă t u t d in d r u m pen­
t r u a ' m l vèdéa " u n u l d in b u n i i m e i 
prieteni, pe c a r e n u ' l văzusem c a m 
de mult . 
A j u n s , a b i a a m a t i n s sone r i a , şl 
iată că î n s u ş i ol, c a r e m i zărise pe 
fereastră î m i deschise u ş a , î n t â m p t -
n â n d u - m ă c u : 
— Ce al p ă ţ i t de te-aî a b ă t u t din. 
dram. 
— Tc m i r ă ? 
— E î b a n u , c â n d şt iu c â t eşt i d e 
s c r u p u l o s în privinţa inesi l . 
— Chestie de d e p r i n d e r e . 
— O fi ş i aceasta , d a r l a t ine es te 
o i d i n e a ş i discipl ina care izvorăsc 
din educaţ ia ce ţ i-al făcut. 
Cern cu acestea a m a ja»s< in Mo­
roni lof d e lucru, u n d * d e c u m î a -
cl iLse uşi le , care de obicei s tau tot­
d e a u n a deschise , cade pe s c a u n e x ­
c l a m â n d : 
— S e vede că D-zen te -a trimfcj, 
cacï t o c m a i î ţ j s c r i a m , n g â n d u - t e s a 
vil m â i n e c h i a r l a a c e a s t ă oră. 
— Ei oe este, dte s i g u r că i a r de stm 
tpebue s ă fie p r i c i n a . 
— De sus , de j o s te r o g aă па.Тв 
răutăcios, o s ă r ă m â i s ă dejtuies î ien 
noi , pentru ca , dupe plecarea ІЯпиІГ 
at t ţ l p o t vo rb i In l inişte . 
"NeipuUtad face altfel a m rànaaa»!»-
eäHd, agaţa&âu -ne cu vorba» e u M 
d c a n a c i a d de a l ta , p â n ă c e m a s c ă ­
r i * a i p teca neraata-ea, c a r e a b i a că 
v » 11 faat a#an» te s trada , şi i a t ă -1 
c i tacepe « punere c a c o p i l , adăl№ 
g â n d : 
— S u n t ce i m a l nenorocit o m , din 
m o m e n t c a U e b u t e i pwrt capăt pa­
siunii mele . 
— -Şi d e c% c e e a tetàamlat? 
— N a s'a tefamfiat nimte. ş i cu 
toate as tea trebee. . . 
—- în ţe leg , i a r i teajanjwibe , d a r 
'ml p a r e c u l a f i am fî-acn fost s p u s 
a i n a te l a ş i іиаівИ de i l u î i u n l , paa-
tru a n u a j u n g e a i te Î n v i n g i a m ă ­
răciuni le vieţii reale: 
— D a mi-a l spas-o, ş i f i r i s M I 
Iau t n a e a m i sfatu, a m «raaat a le 
Învinge, c â n d astăzi , v i d dTablaciaa 
c i toate perspectivele m e l e s*aa e v a ­
porat, fără a vedea attele^care s i mi i ' 
scoată din r ă s p â n d e a m care a m c a s * 
tractat-o, c â n d i-am « p u a - e i o і і т с з д : 
şj c â n d fn sch imb maia d a t totul 1 
— Şl d a c i o iubeau, a s este des­
tul? 
— N u , de oarece а к а Ш а а anenl, 
p e care a m dorit ş i crezut s i I » mic ­
şorez cel j iuţ in, d a c i n a s i i b tnü> 
tur cu totul. 
— Atunci resemnează te, suferii, 
ş i fără a sta pe g â n d u r i r e d a i Mber-
tatea. 
— Da, aş i face-o bucuros s i f ă r ă 
şovăire, când a ş i fi încredinţat c i 
aceas ta n u mi-ar micşora s t i m a ce 
pare c ă a r e pentru mine . Este o pa­
sere s ă l b a t e c i care tresare, s i m t e şi 
vede tot când este vorba de 'demni­
tatea el. 
— Va fi c a m zici , dar In tot cazul 
eşti dator a-i reda l ibertatea din 
moment ce prin insuf ic ienţa t a t t 
creezi n u m a i greutăţ i . Ori a râm, n u 
î n s e m n e a z ă a c h i n u i . 
— Cu a l t e cuv in te j e r t f a de s ine 
î n s u ' m i . 
— Nici că m a l î n c a p e vorbă , d in 
m o m e n t ce î n să ' ş i c u r e ţ e n i a a l e s u l u i 
s en t imen t a l iub i r i i , î ţ i i m p u n e sâ-i 
subordonez i b r u t a l i t a t e a e g o i s m u l u i 
TIU, d rep t vie d o v a d a ace lu i m e i d'« 
s e a m ă devo tamen t . 
— Da a l t o a t ă d r e p t a t e a , şi a t u n c i ' 
— A t u n c i s ă - î expul s i t u a ţ i a în ca­
re te afli f r an şi lea l l ă sând-o pe dâr.-
s a s ă h o t ă r a s c ă c u m i n i m a şi judo-
c a a t el o vo r povfiţui. 
— P e câ t s e vede este o perfecţ i 
a r m o n i e î n t r e j u d e c a t a m e a şi a ta, 
dc oarece i a t ă s c r i s o a r e a pe care 
Vream a i-o a d r e s a , d a r pe ca r e însă 
a m re ţ inu t -o ca să o citeşti m a l îna­
in te de a i-o t r imi te . 
M. Dr. 
Că vel fi î n d e a j u n s conv insă de lea­
l i tatea c a r a c t e r u l u i m e u n u p o a t e fi 
î n d o i a l ă , p r e c u m i a r ă ş i c red că ti-ani 
a p r e c i a t s t i m a şi î n c r e d e r e a ce 'mî-a! 
a c o r d a t . Astăz i î n s ă c â n d p r i n insu­
f ic ienţa m e a s u n t d e s ă v â r ş i t convins 
că nu- ţ î pot folosi la n i m i c , a r fi su 
abuzeze de r ă b d a r e a t a , p r i n a insista 
m a i d e p a r t e a s u p r a p a s i u n e ! ce'm: 
a l i n s p i r a t . 
Aşa fiind, af lă dair d u r e r e a ce'ni! 
covârşeş te suf le tu l , f ă r ă I t isă a uita 
o c l ipă dc a ' ţ î r e î m p r o s p ă t a recu­
n o ş t i n ţ a ce-ţi da to rez p e n t r u puter­
n i c a dezmoa ţ i r c a f i inţei mele d-i 
m u l t abătuta, p r i n a ' m l fi încălzi : 
g r a i u l ş i s i m ţ i r e a p â n ă la cele zisí 
de cel ce no iubeş te pe a m â n d o i . 
„Să'U fac zile dezmierdate 
Prin cuvinte ales cătate 
Ca dragx perle înşirate 
Mart frumoase nestimate". 
Rugându-be să fii c â t se poa t e eh 
аэдга iar n u a ş a d r ă g u ţ ă c u m es t t 
prin a ' ţ t impune u n sac r i f i c iu м 
n ' a m putut şi n ic î po t a-1 compensa 
— F o a r t e b ine . 
— Te cred In d e a j u n s , d a r pot! fi 
e c e r i n s c a d e astăzi c a n d e l a vieţi; 
maie : s e - v a s t i n g e m a l înainte 
vreme ş i c u atât m a l m u l t din m o 
m e a t i c e trebue s ă pierd n e î n t r e r u p t a 
îmTtorir* * vieţeî, c u c a r e a c e a s t ă a-
teasă funţă m ă h r ă n e ş t e . 
Ajunai n r a s i a d â n c i m p r e s i o n a t d« 
puternica.; iafiaenţft a a c e s t u i senti­
ment; a m - r ă m a s î n c r e d i n ţ a t de feno-
mnnata a ieăta ire a n a t u r i i c a r e şi-a 
t t e a u t ţ i t l p r l n e l Întreaga el făp tura 
p*ftă l a a n i m a l e ş i vege ta ţ ie . 
A dar, Re=4:ât e e vede a t â t a n u i - a r 
fi fost de a j u n s , ş i n ic i ar t fi p u t u fi 
Împăcată, dacă nu a r fi s ă d i t g ra iu i 
omului , d in c a r e a r ă s ă r i t a tâ tea 
neîntrecute m ă r g ă r i t a r e ce'î face i.o 
mal m a r e p o d o a b a s t r ä lucä r i l ei. 
Obligat d e oarecare treburi a m fost 
l ipsit câteva züe d in oraş , t imp îr. 
care eram foarte contrariat ş i destu! 
de îng i ï ja t de soar ta p r i gon i tu l a: 
m e d prieten, care avaa a t â t a nev»; 
d e consolară ş i îmbărbătare d i n p a r 
te-ml, unicul lui confident; c â n d a 
doua zt după întoarcerea m e a , dai 
d e dimineaţă, intră p e u ş e pl in de 
viaţă ş j . toâmliwTti t n braţe i a r ă ş i ca 
u n copil !( Încep lacr imi le a curge, 
x ic iadn'ml , citeşte •. 
T. D r : 
Т в eş t i i m copi l f a r i m m t e , s e ve-
de ctt a l oboáit d e a m ă m a l iubi; 
c a a d n e v o m vedea m â i n e ; mămicăt« 
a s » «A te txagu de arechl , pentru c» 
ai . вж m a i f a d prostii . 
А я і с 
— B a r aceasta? 
— A m a t a eam răspuiasul p e cart 
a n mfem p u t a t *pA da a'il d a , pentre 
c a i a c i odată s i « o f t judeca, cine 
es te ai ce este, c i t e ş t e : 
i/L D r : 
Cetjpot m e e m a l m u l t decât sa-ţt 
amlţametic pentru a t e s d e cuvinte cu 
care TI « m a i o m a m ă b u n i ş i duiosă 
e a tme iwate îmbărbăta ş i acoperi 
defecţiunile copilului el iubit; şi mi­
m a i puţ in l u i D-zeu care mi te-a da; 
atât de m â n d r ă şi f r u m o a s ă prin * 
lesele sent imente c u c a w te-a i a 
zestrat ş i din care se înaofteteşle în­
săş i v iaţa celui ce n u ţi-le poate com­
pensa aitfeL decât s t imându-te şi iu­
bi mlu-te a ş a preoum ţ i s e cuvine. 
Ş i dacă mintea ş i s imţirea n u mb 
ajut m a l mult , î m i vei îngădui M. 
Dr. tsä m ă consolez; că, în duiaaat 
t a s i m p a t i e îm i vei scuza l ipsa tino? 
cuv in te m a l dulc i şi m a i frumoase, 
ca re să p o a t ă covâ r ş i pe a le ta le pli­
ne dc p a r f u m u l f e r m e c ă t o r a l reale! 
ş i s i n c e r e a fec ţ iun i . Tag 
11 I a n u a r i e 1012. 
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F I L E DIN_CARNET De la tacoronarea împăratului Miilor Săptămâna artistică 
Un bun pricim al vostru ne trimi­
te dhi Odessa următoarea interesan­
tă scrisoare. 
Relaţii le in t re sexe. dragostea. , i a t ă 
un domeniu, in ca.ro. d u p ă p ă r e r e a 
m u l t o r a , cauzele de n a t u r ă economi­
că joacă uri rol cu lo tu l s e c u n d a r . 
tSe'nţeloge: că n u a m in vede re d r a ­
gostea pent ru . . . z e s t r e ; ci i u b i r e a î n 
înţelesul a d e v ă r a t a l c .uvànt iùuï) . 
Expl ica ţ ia e ve^hc. Un a n u m e su­
net rat economic dă ni , ' .e>3 une i ide­
ologii co re spun /ă" irtre, ca re la r â n ­
dul el d o m i n ă major i ta i tea ac ţ i un i kw 
noastre : aşa că l a p r i î m a vedere, 
fiiéra straiul, ca să mă e x p r i m aşa , 
ideologia, peni n i m u l ţ i , n u e n u m a i 
cauza imediat/i. ci şi sifi'ird. 
Un exemplu. 
Un t â n ă r iubeşte o fa tă . o iubeşte 
cum n i m e n i n ' a n ia i iubi t şi n u va 
mat iubi n i c i o d a t ă ( aşa ii st? p a r e ; 
un fel de da l ton i sm! . P r e s u p u n e m că 
şi fa ta îl iubeşte. U r m a r e a : el o pose­
dă (Notaţi cuvântul.! . P r e s u p u n e m 
însă, ceva m a l veros imi l , că ea nu-1 
iubeşte. Ce-i r ă m â n e lui de făcut ? 
Clar, fă din d o u ă u n a : d a c ă poa te 
t ră i fără d â n s a , să-şl cau te de d r u m 
dacă nu poa t e t r a i fără d r agos t ea el, 
să moară . D u p ă ctV'o şt iu. a şa se şi 
în tâmplă . D a r ia p r e s u p u n e ţ i , că 
fata nu-1 iubeşto sau n u 1 m a i iube­
şte, după ce el a posedat-o. S ' a r pă­
rea, că m o d u l de-a „se p u r t a a i b ă r b a ­
tului! t rebue să fie aeo4aş ca şi în ca­
zul precedent. 
Nu-I aşa ? Ei , nu . I n rea l i t a te , in­
tervine un nou e lement ş i p u r t a r e a 
bă rba tu lu i se sch imbă . I a a m i n t i ţ i -
vă, din câte 1 a ţ i văzut , s au eotift c â t 
de r a r e sun t cazur i le c â n d u n băr ­
bat, înşelat , m a l b ine zis neiubk;, se 
sinucide. Cu mul t , m u l t m a i des d ra ­
m a se manque c u 01 c r i m ă (femeia e 
ucisă), câ teoda tă cu c r i m ă şi s i nuc i ­
dere. 
Vor fi c a m m i r a ţ i aceş t i Otielo, 
când vor afla că l a b a z a ac ţ iune l lor, 
nu e n k l o n o a r e a nici iub i rea , ci ce­
va cu mult m a l prozaic . . . proprie­
tatea individuală. 
P r o p r i e t a t e a i nd iv idua l ă în re la ţ i i ­
le economice a da t n a ş t e r e une i ideo-
legil corespunză toare , a p ă r a t ă de fi­
losofii t impu lu i ş i î n f r u m u s e ţ a t ă eke 
poeţi. Şi b ă r b a t u l , care-şl uc ide so ţ i a 
necredincioasa ( t e rmenu l n u e e-
xaoti), m a l bine, care nu-1 m a l iube­
şte şi iubeşte 1 pe u n a l t u l . — b ă r b a t u l 
acesta îna in te de toate va d e c l a m a 
c u v â n t u l о?іолге pe floate t o n u r i l e . 
Când e c lar , că o n o a r e a lui n u poa te 
fi a t insă de p u r t a r e a alini indiv id , 
fie acela şt soţia sa , cu a t â t m a t 
mul t , când aceil a l t u l n u comice ni­
mica dezonorabi l , nu-1 iubeşte. D a r 
. admi tem cazul că femeia îl î n ş e l ă -
cum se zice—.frăeşte cu u n a l t u l şi 
pe el îl minte . Dacă el n u s 'a r s imţ i 
s t ă p â n pe marfa, pe care a pose­
dat-o, so luţ ia e s implă : nu-I p lac ,— 
n u pot s'o silesc, cu al'-ât m a i p u ţ i n 
s'o împedic de-a iub i pe cine vrea . 
Se înţelege că s imp l i t a t e a soluţ ie i 
nu implică şi l ipsa de su fe r in ţă , şi 
de suferinţă m a r e . caret poatet a d u c e 
pe om şi la s inuc idere . . . 
Reflecţiile de m a i s u s mi-at t fost ' 
sugerate de un caz cu 'fotul tipic. 
Nn de mul t s 'a judeca t , la S a m a ­
ra iui se pare., p rocesu l u n u t func­
ţ ionar acuzat doi omor . 
Din darea de seamă despre p roces 
reziată următoare le- : 
După căsătorie cu o fa tă , pe caro 
J> iubea ii i i ' , a cuza tu lu i ii se p ă r u 
.!'ă femeia a maî avut r e ia ţ i i î n a i n t e 
de nuntă . Bănuia la aceas t a , c â n d 
dis trusă de dragos tea soţiei, c â n d 
renăscută, 'l-a u r m ă r i t câ ţ i -va an i . 
In acest interval el n u c o n t e n e a s ă 
r on ju re pe femee să-I spue a d e v ă r u l . 
Si i a t l că într 'o n o a p t e d â n s a i-a 
m ă r t u r i s i t că îna in te de n u n t ă fu­
sese în relaţii c u so ţu l au ro re i 
m a i în vârs ta . 
<>fi u r m a i hidre dânş i i nu «e şttîo. 
Se ,fU,i n u m a i că a doua zi funcţ io­
n a r u l a chemat pe un pr ie ten -i , pe 
Gu prilejul marilor serbări ale încoronării regelui (îeor»e al ЛпрІіеТ 
ca împărat al Indiilor, s'a organizat o impozanlu vânătoare de fiare săl­
batice. Fotografia ce reproducem, arala pe regele George, pe un elefant, 
la o viînlitoăre de t igr i . 
CÂNTECE DE IARNA 
fizl m'am îmbrăcat în negru... 
A e e l c t a ş ï 
Azi m'am îmbrăcat în negru şi mi-e inima senină... 
Aő m'am regăsit pe mine, şi mi-e viata-atät de clară 1 
C •îmi pierdut în noapte, astăzi nu maî mă nfloară > 
mi-i m.v trec pela fereastră, nici n'o mal aştept să-mi vină... 
Dulcile simţiri pe care le-a făcut să nască 'n mine, 
gândurile mele calde care-aci s» 'nşiră iarăşi 
le păstrez doar pentru mine, ca sá-ml fie dulci tovarăşi. 
Nu sunt trist, şi nu sunt vesel... Nu mă mal întreb : când vine? 
Am citit aseară basmul veohiCi-al palidei prinţese 
căreia pela ferestre, un poet, o întreagă vară 
i-a cântat cu 'nfíorare serenade din ghitară. 
H ştia întreaga lume, dar domniţa nu 'nţelese... 
Luna însă-1 spuse-odată cântăreţului, în şoapte : 
«Canfă vesel astăseară pentru tânăra crăiasă, 
cântă cel mal vesel cântec,—azi domniţa ѳ mireasă...* 
Tânărul, din clipa-aceea s'a pierdut în neagra noapte... 
Ce e drept, poet sunt şi eu, şi adesea pela geamuri 
i-am trecut, oftând de dorul ; Luna însă niciodată 
nu mi-a spus că 'n efipa-aceea lia i cu myrth încununată 
nici n'a râs de-a mea iubire ascunzându se in ramuri... 
Dar m'am îmbrăcat în negru fiindc'a mea închipuire, 
viu mişcată de povestea bfondet fete din poveste, 
m'a făcut să văd durerea într'un loc unde nu este... 
Se 'nţelege, nu-l cuminte să te plângi de o nălucire, 
dar poeţii, totdeauna, râd şi plâng fără pricină... 
Azi m'am regăsit pe mine, şi mi-e viaţa-atât de clară l 
Chipul I i i , pierdut în noapte, astăzi nu mai mă nfloară.. 
Nu) mai trec pela fereastră, nici n'o mal aştept să-ml vină... 
K m i l C o r b n , 
j u m ă t a t e în ş a g a . l-a p u s s ă adeve­
r e a s c ă i s c ă l i t u r a soţiei , c a r e e r a de 
fa ţă . şi d u p ă «inzistenţele c ă r e i a pr i -
eltenuä a s c r i s in j o s u l une i h â r t i i : 
. ,Adeveresc că i s c ă l i t u r a de m a i s u s 
este a d o a m n e i cu t a r e " . 
N u 'ttrecu m u Li d u p ă a c e a s t a , po­
vesteş te pri t tenu' l şi d o a m n a se re­
t r a s e şi sei î m p u ş c ă . în oda ia do ală­
t u r e a . 
C o n ţ i n u t u l hâ r t i e i , necunoscu t do 
p r i e t en p â n ă d u p ă s inuc ide re , e r a : 
, ,Kog s ă n u a c u z a ţ i pe n i m e n i de 
m o a r t e a mea . Dec la r că î n a i n t e 
d e nunttă a m t r ă i t cu so ţu l s u r o r e l 
mele" . . . 
Vă. p l ace ? 
C u act. n o t a r i a l în t o a t ă r e g u l a . . . 
ş i j u r a ţ i i l-au a ch i t a t , p e n t r u c ă ş i 
d â n ş i i s u n t d o m i n a ţ i de ace iaş i ideo­
logie, a'l că re i s imbol este u n ac? do 
v inde re - c t impă ra r e . l î . G. 
E x p o z i ţ i i l e d e I a A t e n e u . — 
P i c t o r u l N . G r o p e a n u . — D a ­
t i n i ş i c â n t e c e t r a d i ţ i o n a l e . 
I n t i m p u l d i n u r m ă Ateneu l a a-
t i n e o a d e v ă r a t ă ci i tme a man i fes t ă ­
r i l o r aritdslice. I n a c e i a ş v r eme aii 
fost deschise p a t r u exposi ţ i i de picttw-
r ă : acoea a c u n o s c u t u l u i şi b ine re­
p u t a t u l u i p i c to r I. Voinescu-Cian ; 
o a l t a a p id to ru lu l ArisAide ll-iescu, 
desttul de a te-ăgătoare ; apo i expos i ţ i a 
i m u l t â n ă r p i c to r N. D ă r ă s c u — u n de­
b u t a n t în t o a t e pr iv in ţe le—; şi, î n 
sfârşiţii f r u m o a s a exposi ţ ie a p ic toru­
lu i N. G rop caii u, a c ă r u i r e p u t a ţ i e 
d t a r t i s t în t o a t ă p u t e r e a c u v â n t u l u i , 
a m e r s c r e s c â n d în uMmnî an i . 
De d a t a a c e a s t a p r i n t r e cele a p r o a ­
pe o s u t ă de l u c r ă r i expuse d*î G t o -
p o a n u au putut , fi a d m i r a t e de "oţi 
n e n u m ă r a t e pas to le , realisat-e cu căi-
d u r a u n u l c u l a n t n e o b i ş n u i t 
Cu l o t i m p r e s i o n i s m u l l u i . p ic toru l 
g ă s e ş t e -şi n o t e a z ă cu m a r e u ş u r i n ţ ă 
va lo r i l e justto, acoper i te î n t r ' o a-rmo-
n i s a r e ce le face să cuge t i l a o m â n ă 
d e m a e s t r u . 
Cu a d e v ă r a t te, f e rmecau acele ad ­
m i r a b i l e impres i i din n a t u r ă , p r i n s e 
de Gropoani i cu o u ş u r i n ţ ă d e m n ă de 
u n pieto/r m a r e . 
Cal i tă ţ i le de desen s u n t f u n d a m e n ­
t a l e ir» toa te l u c r ă r i l e aces tu i cule*» 
r is t . In no t ă r i l e lui de o s imp l i t a t e 
•uimitoare s u r p r i n z i necon ten i t a ob-
ses iune a c o n t u r u r i l o r , a l in i lo r uşor 
î n f ă ş u r a t e în tona l i t ă ţ i l e perdit i te 
p r i n ca . 'e -ochitul s t r ăvede formelle de­
pl in reliefale. 
De aceea au fost o adevăraţiă u imi­
r e atât, pe isagi i te cât. şi a d m i r a b i l e l e 
compoei ţ i i c u subiec te :retligft>ase. cât. 
ei - mi m ina t e l e capdto de s tudi i a le a-
cesituî m a r e cu lor î s l . 
I a t ă de ce m u l t e din luc ră r i l e Iui 
G r o p e a n u au fost l u a t e cu asaîri de 
a m a t o r i i de a r t ă , de toţi cei ce iu­
besc f rumuse ţ i l e n a t u r i i r eda t e p r i n 
p r i s m a u n u l suflet de a d e v ă r a t a r ­
t is t . 
P r i m a s ă p t ă m â n ă a a n u l u i a ră ­
m a s s ă p a ni tu de a t m o s f e r a de 
poezie a da t ine i , de vechile şi 
veşnic ' ţ inerile cân tece t r a d i ţ i o n a l » 
ce ne-aü l u m i n a t copi lăr i i le t u t u r o r , 
p r e c u m va l u m i n a - o şi pe aceea a al­
to ra , de aci î n a i n t e . 
P o a t e c a în t r ' o oa r e ca r e m ă s u r ă 
c â n t e c u l t r a d i ţ i o n a l a, început, să fie 
s t i nghe r i t , obosii, o a r e c u m dfe gă lă ­
g ia şi f a s tu l vieţi i de a p a r e n ţ e d in 
i n i m a o r a ş u l u i . 
Ca şi g l a s u l sfios a t u a u i t u ln i c 
c iobănesc , ce nu-ş i poall'e af la ocioul 
de c â t î n s i n g u r ă t a t e a pa j i ş t i lo r tă­
cute şi cân toou l da t i ne i se t e m e de 
v a c a r m u l m a r i l o r o raşe , p i e r zându - se 
p r i n f u n d u r i de mahalalfe, d e p a r t e 
d e l u m i n a e lect r ică o r b i t o a r e . 
Şi cu toa te aces t ea stelele îş i fac va­
inc pe p ă m â n t p u r t a t e de s te la r i i ne­
v inova ţ i c a r i p o v e s t e ; з în cân t ecu l 
lor na iv , cea m a î i n i m o a s ă po. 'csio 
ce a i t tmina i veacuri!*». 
Din noii au u m p l u t in imi le de bu­
cur ie aceste mic i nes ' i u t a t e a le fol­
c lo ru lu i n o s t r u m u z i c a l , c a r e n u a ş ­
t e a p t ă de c â t pe m a r e l e m e ş t e r ce v a 
Í1 în sta»o s à le p r i n d ă în o p e r e a r t i s ­
tice de ace iaş i va loa re ca şi a mic i lo r 
f r u m u s e ţ i p ă s t r a t e de a l u n g a i vret-
mcî . 
. . I roz i lor" n u li s-a m a i i e r ta ; să 
oolindtó, p o a t e şi din p r i c i n a e n o r m u ­
l u i „Vic l e im" ce S t ă p â n e ş t e „ v i e a ţ a 
i n t e n s ă " a u n u i m a r e o r a ş civil isât . 
Cu toa te aces te , vechile cân tece tira-
diţionaikt r ă m â n , şi se s t r e c o a r ă în-
n a i n t e î n m e r s u l v remeï a toa te 
s c h i m b ă t o a r e , păs t ra i '* cu s f in ţenie , 
d in n e a m în netain, de oel ee l e -au 
s i m ţ i t f a r m e c u i şi le-aű pr imât moş* 
•tonice de l a î n a i n t a ş i i l o r i 
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KRONPRINŢUL GERMAN S S O A . P T E 
;«eare se bucura de o mare .popularitate 
m Germania , şi care a fost ridicat 
ailele acestea la r angu l de colonei . 
SĂPTĂMÂNA TEATRALA 
a „Universului literar" 
'«H»ittelbergul de-altăclată» la teatrul 
National.—A treia premieră a tea-
teului «Comœclia*. 
In cursul s âp tamâne t t recute , ia tea-
.rul Naţional s'a reprezintă! din noii 
!j«rlfei4elberg4il de-altadatii», melanco­
l ica şi adânc-omeneasca poveste a su-
lOelului tunar care se vede regretând 
Slintete, dulcile ceasuri ale t recu tu lu i 
Vlus pentru totdeauna. 
Credem că nu-I n i m e n i caro să n u 
•unooscü subiectul acestei piese, care 
« o c u p a t un loc de frunte pe scena 
Întâiului nostru teatru. Faptul că a-
Цргоаро totdeauna aceas 5 piesă se ro-
' jrezintä in faţa une i săli p l ine e da-
'forit însuşiri lor omeneşt i ale lucrăr i i , 
e datorii adâncului şi durerosului ade­
văr pe care-l înfăţişează, şi mai ales 
in terpre tare! deosebite. Fiecare din du-
•ţmtiiorit roluri lor acestei piese are un 
j o I pe care-l cunoaşte bine şi pe care-l 
joaca, cu dragoste, liecare punând in 
el -esâmpee din propria-I viaţă. 
; -Katii cari au văzul «Heidelbergul de 
altădată» la teatrul Naţional nu fac râu 
«JuciVadu-so să-l ma! vadă încâ odalfi. 
CSelaceastii piesa,ajunsă aproape popu­
lară , te mişeii, te înalţii, te indtiio-
şeat î i , te mângâ ie e u dureri le s en ine 
pe care le trezeşte in t ine. 
Л treia premieră a tealruluî i.Gamœ-
dia» consti tuie un pas inainte in dez-
voliarea aceslei insti tuţi i . Spectacolul 
serei de G Ianuar ie cupr indea : «In 
Tfundrfl mine i» , .«Prietenul» şi «Ofarsa».' 
f ^Primele dou.î piese, in câte un act, 
sun t două covârşitoare d rame , juca te 
cu dóstul t emperamen t , şi in care am 
"avut fericitul prilej să vedem debutând 
"o liînărâ artistă caro poarta un n u m e 
scump iubitorilor de teatru r o m â n e s c . 
•" Bemnişoara Carmen Ciucurescu, in 
două roluri deosebite, a lacul dovada 
unu i strălucit t emperáméul do scenă. 
Emoţ iunea pricinuită de cea dinlâ'i a-
pariţie sub lumina rampei n'a împie­
decat jocul său sigur, mişcător , eu 
accente sincere şi cu sublih'iriţî caro 
tac dovada unei persorialit.it: foarte 
fericii înzestrate. 
Cuvintele frumoase pe cari le-am 
fpus aitădata despre artiştii teatrului 
«•Conwdia» sunt şi de astă.lată mer i ­
tate. O m e n ţ i u n e specialii pent ru d. 
Bullinski de la teatrul naţ ional din 
Craiova. care in «Prietenii!»—o piesă 
monta tă cu ex t remă îngrijire —a zgu­
duit adânc publicul cu un joc teni.ir-
tabiî şi pliu de distincţie. 
.41. \ 0 " ! 1 I . 
I ' o i i d - u S s i l c a 
J)e nia adus cumea norocul 
Sa.it.dorul Iau de m'a adus, 
S'î un spună sfânta bucurie 
Cuvinte 'a lumea toute nu-s. 
Cdcî tu. cun semn duios, iar farmec 
Al dat înfrântului meu vis. 
Si ca. pe-o floare 'u ochii-ű galeşi 
fol sufletul mi, ia), deschis. 
Mi-aï rechemat din lume gândul 
Çu vorbele-fî ca mierea, dulci, 
Si-azl nu e clipă să nu mi sboare 
)n preajmă-ţl dorul ca să l culci. 
Ci de-ţî cer mâin ii e-amândouâ, 
Tu dă-mi-le să le desmierd 
Şi.să-mi împac zâmbind credinţa 
Cd 'n veci de veci n'o să te pierd. 
Să simt iar mintea, câ mă arde, 
Să-ml strâng iar cerul în priviri 
Şi-o clipă să nu-m"i ştiu norocul 
Instrcinat. de. fericiri. 
Iar dacă vorbele-mi curate 
S'ar cerne triste ''n mintea, (a, 
Tu nu mi-o spune niciodată, 
Ci cală să mă poţi ierta ! 
I*. D ă i w s c u . 
EL VEfţDUGO 
_ C A L Ä t J L -
de. II d e H a l m e 
— Urmare si sfârşit — 
M e m b r i i famil iei l . eganos fură pă-
fciţl cu ochii 'n pa t ru , l ega ţ i cot la 
coit, şi înch iş i în sala. unde a v u s e s e 
loc. ba lu l . Dpj 3a ferestrele, aces te i 
odăi , se p u t e a zări cu u ş u r i n ţ ă te­
r a s a do d e a s u p r a « r a s u l u i . S t a tu l 
m a j o r s e s tab i l i î n t r ' o ga le r ie ve­
cină unde genera lu l ţ inu s ta t cu 
p r iv i r e Ja m ă s u r i l e ce t r ebu i au luară 
pr t u n e a î m p e d w a d e b a r c a r e a . D u p ă 
ce t r i m i s e un a ju to r de, l a g ă r m a r e ­
ş a l u l u i Ney, după ce. po runc i s ă se 
aşo7e ba te r i i pe coastă gene ra lu l si 
s t a t u l m a j o r so ocupă dc pr izonier i . 
Două sufo do spaniolii po ca r i locui» 
lor i i îi p r edase r ă fură î m p u ş c a ţ i m i ­
m a i decât po t e r a sa . După a c e a s t a «v ' 
xecuţ ie militiară genera lu l p o r u n c i 
c a să se aşeze pe t e r a s ă a tâ t ea s p â n ­
zu ră to r i câţ ţ inş i e i - au tu sa la caste­
lu lu i şi să sM chemo că lău l o r a şu lu i -
Victor M a r c h a n d p r o f i t a d ó t impu l co 
m a i era p â n ă Ja p r ă n z pen t ru ca s.t 
se ducă sa vază pe pr izonier i . El se 
r e â n t o a r s e repede la general.. 
— Viu, zise el cu o voco mi şca t ă , 
p e n t r u a va cere o g ra ţ i e re . 
•— D u m n e a t a ? r ă s p u n s e gene ra lu l 
cu o i ronie a m a r ă . 
— Vai, r ă s p u n s e Victor, vă cer 
t r is te g ra ţ i e r i ! Marchizu l , v ă z â n d 
cu se aşdazâ s p â n z u r ă t o r i speră că 
veţi s c h i m b a aceiit fel de to r tu ră , 
pen t ru familia l u i şi vă r o a g ă cu 
s t ă r u i n ţ ă ca nobili i s ă fie decap i t a ţ i . ' 
— F i e ! zisa gene ra lu l . 
•— F i m a i cer încă, ca să le îngă-
Uuiţî a ju toa re le roligieî şi să fie des-
legaţ î din f u n i i ; eî vă făgăduesc câ 
n u vor încerca să fugă. 
— Consimt , zise gene ra tu l , da r , te 
fac r ă s p u n z ă t o r de a s i a . 
— B ă t r â n u l vă oferă toată a v e r e a 
lui . dacă îi veţi g r a ţ i a pe fiul lui 
eCl t â n ă r . 
-— Ce e drept ! r ă s p u n s e şeful ba­
t a l ionu lu i . Averea lui a p a r ţ i n e re­
gelui losif. 
El se opri . Un g â n d de d i s p r e ţ П 
înc re ţ i f runtea , şi adaogă : 
- • Le voi da. ma î mult clivât c e do­
r e a u ei. Ghicesc insomnalfiie.-i iilli-
tneî lui cer inţe . F.] bine, să p l inească 
e t e r n i t a t e a n u m e l u i lui , d a r ca Spa­
n i a să-şl a m i n t e a s c ă de. t r ă d a r e a si 
de, t o r t u r a lui, i n l o l d a n n a . l i l a s a-
veiva şi viaţa a.-eiu : a d in t r e fit caro 
va tn l .v i i i s lu jba că l ău lu i . . . Să 
ii'Oi'U'eiu. şi sa nu m a l vorh in : ilo 
a s ' a . 
P r â uzi rvit. Ofit .aţi 
•la m a s ă îşi m u l ţ u m e a u o poftă de 
m â n c a r e 1 pe care os tenea la le-o mă­
rise şi m a i mul t . Dintre eî unu l 
s ingur , Victor M a r c h a n d l ipsea do 
la ospăţ . După ce şovăise m u l t ă vro­
me, el intră în sa lonu l unde gemea, 
mrgoüoas.a. famil ie de L e g n u è s şi 
privi n i t r is teţe spectacolul pe ca ro 
i-1 în fă ţ i şa a t u n c i aceas tă sală unde , 
cu rtnuă zile m a l 'nai i i te văzuse ro-
t iudu-se ameţ i te dio va ls capotele 
celor două fele t inere şi celor t re i 
băeţ i ; .se'iil'ioră g â n d i n d u - s e .că perfle 
p u ţ i n , a v e a u să se rosilogojească. 
r e t eza te de s ab i a căllăului. Lega ţ i 
pe fotoliu» ile lor a u r i t e t a t ă l şi 
m a m a . cei trei liăeţi .şi cele două. 
feti; şedeau în t r ' o s t a r e de complec tă 
nemişcare;. Opt. servi tori e rau în pi­
cioare cu mâinile: legate la. spa t e . Л-
ceşti pinsprezeoe nenoroc i ţ i se pr i ­
veau g r a v şi ochii lor cu greii Ira­
diau sen t imente le c e i însufleţea. Pe 
càfe-ѵа f run ţ i .se citea o adâncă, so-
semnaro . şi r eg re tu l de
 a nu fi isbu-
til, în î n t r e p r i n d e r e a lor. Nemişca ţ i 
so lda ţ i i ÎI păzeau respec tând durc -
i t ' a aces to r cruzi d u ş m a n i . ' Cândl 
Victor a p ă r u o mişca re de curiozi­
t a t e le însuf le ţ i feţele. D ă d u o rd in 
să se deslege c o n d a m n a ţ i i şi n .erso 
însuş i să d'esJogo funiile cc ţ i neau 
pe Cla ra p r izon ie ră . Ofiţerul n u 
putu să se s t ă p â n e a s c ă să nu a t i n g ă 
bra ţe le t inerei fete a d m i r ă n d u - I pă­
rul n e g r u şi t a l i a mlăd ioasă . E r e a 
o s p a n i o l a în p u t e r e a c u v â n t u l u i ; 
avea tenul span io l , ochi i spanio l i , 
gerio lungi şi încovoia te şi i i iminelo 
ochilor m a i n e g r e decâ t pariu cor­
bu lu i . 
— Aţi reuşi t , zise ea a d r e s a ndn.-T 
unu) din acele s u r â s u r i t r is lo î n ca re 
m a t era ceva din fecioara de. m a l 
nain te. 
Victor n u p u t u să -ş l re ţ ină u n 
gemăt . Privi unu l după al tul po col 
trei fraţi şi pe. Cla ra . Unu l . şi a,-
n u m e cel m a l m a r o , avea treizeci 
de a n i Mie, r ă u făcut , cu un a e r 
m â n d r u şi d i sp re ţu i to r nu era totuşi 
lipsit de. o oa r eca re nobleţă în mac 
niero şi n u p ă r e a s t r ă in de del icate­
le Iot sen t imente lo r c a r e făcu odin i ­
oa ră a ş a de. 'celebru cavaloi iznnil 
spanio l . So numen. Juan i to . Cel dc ' a l 
doilea., FIUp e r a în vâ r s t ă de a p r o a ­
pe douăzeci do an i . Un pic tor a r fi 
găsit In t r ă s ă t u r i l e lui Manue l pu ţ in 
din. s t a to rn i c i a r o m a n ă pe c a r e Da­
vid a î m p r u m u t a t - o copii lor în pa­
ginii'* Iul r epub l i cane , ce p ă r e a că 
se despr inde d i n t r ' u n tab lou de Mn-
ri l lo. l .a aceas tă i m a g i n ă t â n ă r u l 
c lă t ină din c a p nec rezând că a r e să 
v a d ă po vre-uua d in aceste fiinţe pr i ­
mind t â r g u l g e n e r a l u l u i ; cu toate 
aces tea î n d r ă z n i s'o s p u e Clarei . 
Span io l a se 'nfioră. m a i în tâ i d a r 
ro luă n u m a i decât u n a e r l in iş t i t şi 
se dus» să îngenucheze în f a ţ a la­
tă lui isău. 
— Oh ! îi zise ea p u n e pe J u a n i l o 
să j u r e c ă se va s u p u n e cu criVlinţă. 
porunc i lo r pe ca re i le vei d'à şi vom 
fi m u l ţ u m i i ! . 
March iza t r e să r i de năde jde ; da r , 
când. inc l inându-se spre. b ă r b a t u l eî, 
auzi îng roz i toa rea veste a Clarei , a-
ceastă. m a m ă leş ină . J u a n i t o înţelese, 
tot, să r i ca u n leu în cuşcă. Victor 
luă a supră - ş l f ap ta de a d a d r u m u l 
so lda ţ i lo r după. ce o b ţ i n u deila m a r ­
chiz a s i g u r a r e a une i perfecte supu­
ner i . Servi tori i fu ră scoşi şi predaţi» 
c ă l ă u l u i care- i s p â n z u r ă . Când fa­
mi l i a n ' avu decâ t pe Victor ca supra ­
veghetor , b ă t r â n u l tată, se r idică şi 
zise : 
— Ju tn i to ! 
. luanito n u r ă s p u n s e decât priri-
t r ' o c l ă t i n a r e a c a p u l u i ca re ega l a 
cu un refuz, recăzu pe scaun şi îşi 
pr ivi p ă r i n ţ i cu o privire; n e p ă s â t o a -
ro şi g rozavă . Clara se aşeză pe ge­
n u n c h i ! lui şi zise cu un ae r vesel : 
- - Scumpu l meu J u a n i l o , zise ea 
t r ecùndu- I b r a ţu l împre ju ru l , gâuti­
lu l şi s ă r u t â n d -ii - l pe p leoape; dacă 
a i şti câ t do dulce mi - a r fi nwar i 'o t 
.dată de tine. Nu aş p u i e a suf- ii :•-
вихкл a t inge re do m â i n i a, că l ău lu i . 
Mă. vei v indeca de veleie caro mă, 
a s t e p i a u şi, luitioi nuoi J u a n i t o lot. 
nu ѵшаі tu -a ma ştii a uin âiiiii.. 
iii bine, !... 
Ochi pî clinici ,'in.nicnrâ o privire d". 
ioc po Victor ca, sa roiloşlonh' iu 
J u a n i l o ura lui p e n t r u Francozi . • 
— Ai c u r a j , ii zise fia lele lui, Fi l ip 
almiii 1 'rel 'ea r a s a noas t ră a p r o a p e 
r ega l ă , o s t insă . 
Deodată Clara, se r idică , g r u p u l 
ce se fo rmase în j u r u l lui Juan i to se 
î m p r ă ş t i e ; şi acest copil r e l e i eu 
drept, cuvân t , văzu în faţa lui . in 
p ic ioa re pe b ă t r â n u l său tată caro 
cu u n ton solemn zise tare. : 
— J u a n i t o ! îţi porni I crise !.. 
T â n ă r u l conte r ă m â n â n d n e m i ş c a t 
ta tăl lui ÎI căzu în genunch i . F ă r ă 
să-şi dea s c a m a , Cla ra . Manue l şi 
Fi l ip 11 i m i t a r ă . Toţ i î n t i n s e r ă mâi -
ni.loi spre ace la caro t rebuia să sal­
veze famil ia de u i t a re , şi pă rea i ! că 
repetă aceste cuv in t e p ă r i n t e ş t i . 
F iul meu ţ I ţ i va lipsi ţie ener­
gia spanio lă şi adevă ru l a milă '•' Vr>i. 
tu să mă ţii mu l t ă v r eme in genunest ; 
şi t re ime oa re să ţii în s camă v ia ţa 
şi su fori I iţele tale ? - Лсг-shi o fiul 
meu , d o a m n a ? adogă b ă t r â n u l în-
torcândiu se, sp re m a r c h i z ă . 
FI v r e a ! s t r igă inain.i eu des, 
pe r a r e văzând pe J u a n i l o t ă când <> 
m i ş c a r e din s p r â n c e n e a că re i tăl­
m ă c i r e n u m a i ea o înţelegea. 
Mar i tp i i ta , a doua fii1 ă a n ia reh i 
Zltluî, sta. i n g e n u n c h i a l ă iml.i aţ ipind 
pe mamăis ia cu s labele el bra ţe ; si 
f i indcă p l â n g e a cu lac r imi fierbinţii 
f ratele eï m a î mic Manue l începu să 
o m u s t r e . In aces t m o m e n t , i n t r ă du­
h o v n i c u l cas te lu lu i , el fu î n c o n j u r a t 
TippVIo de toa t ă fami l ia . îl duseră , 
l a J u a n i l o . No m a i p u t â n d sufer i 
mul tă , v reme aceas tă s /cnâ Victor 
făcu un semn Clare i şi se grăbi să. 
încerce o ultimă, s for ţa re că t re gene­
r a i U găsi cu chef, in mijlocul oas 
p ă ţ u l u î şi b â n d cu ofiţerii lui c a r i 
Începeau să devie cheflii. 
U n ceas m a i t â r z iu , <>; sută şi u.ai 
b ine de locui tor i de f run te ai Men­
del , sos i ră pe t e rasă neu t ru a fi con­
form o r d i n u l u i genoraluht ' î , ma ru i r t 
l a execu ţ ia famil iei l . e g a n è s Un de­
taşament , de so lda ţ i fu o rându i t 
p e n t r u a potoli pe SpanioLi, ca r i 
fură a ş e z a ţ i sul» s p â n z u r a t u r i l e la 
c a r i fuseseră, execu ta ţ i servi tor i i 
m a r c h i z u l u i . Capetele aces to r bur­
ghezi a t ingeau, a p r o a p e pic ioarele 
aces tor m a r t i r i . L a t re i zeci de paş i 
d r e p t a t e de ei sc aşezase un t r u n c h i u 
şi su vedea s t r ă l u c i n d nn sa t â r . C.ă-
'lăul e r a acolo, în caz de refuz d in 
p a r t e a lu i J u a n i t o . Deodată spanio l i 
a u z i r ă în mij locul celei' m a i a d â n c i 
l in işH, paş i i m a i m u l t o r o a m e n i , su-
îîdtul m ă s u r a t a l unil.I p iche t de, 
so lda ţ i ş i zgomotul u şo r al puş t i lor . 
Aceste zgomote e r au ames teca te cu 
accente le vesele ala o a s p ă ţ u l u i ofiţe­
r i lor , c u m Odinioară d a n s u r i l e u n u l 
b a l ascunsese.ră p r e g ă t i r i l e sânge­
roase i t r ă d ă r i i . Toa te pr iv i r i l le so 
î n d r e p t a r ă în spre. castel de undo 
e şeau nobi la famil ie ca r e î n a i n t a cu 
0 s i g u r a n ţ ă u i m i t o a r e . Feţele, lor, 
t o a t e e r a u l in i ş t i t e şi senine . U n u l 
s i n g u r , pa l id şi obosit, se s p r i j i n e a 
de preot , ca.re-î d ă d e a toate, m â n g â i e ­
ri le rel igiei , s i n g u r u l ca re „trebuia."' 
să. m a l t r ă i a scă . Că lău l înţelese, ca. 
ş i toată, l umea , că J u a n i l o primi;-;" 
s l u jba p e n t r u o zi. B ă t r â n u l m a r c h i z 
ş i so ţ ia lu i . C la ra , M a r i q u i t a şi cei 
2 frafi ven i ră s ă î ngenuncheze la, câţ i ­
v a paş i de locul!, fatal . J u a n i t o fu 
c o n d u s de, că t r e preot . Când a j u n s e 
l a t r u n c h i u , că lău l , t r ă g â n d u - 1 de 
mânec i : . îl l u ă deopa r t e şi ii dete 
p robab i l câ t eva i n s t r u c ţ i u n i . Du­
hovnicu l aşeză, pt.' v ic t ime astfel ca 
ele s ă nu poată, vectoa t o r t u r a . D a r 
01 e r a u spaniol i a d e v ă r a ţ i , ca r i sta­
t u r ă in p ic ioare foar te r e s e m n a ţ i . 
C l a r a se a r u n c ă cea d ' in tâ i sp re 
f i a ' 'I el : 
J u a n i t o , îl zise ea, ai mi l ă de 
p u ţ i n u l m e u cura j ! începe .cu. min«"' ! 
In acest momen t , r ă s u n a r ă paş i i 
g r ăb i ţ i a i unu l om. Yict-»r a junse la 
locul osânde i . C la ra " ra ingeniin-
c h i a t ă deja . gătUi! ei .r-l a lb . c l v n i a 
!-alâiui . Ofiţ-M-iil îngă lbeni clar găs i 
)•:iîi l a să a l e i l e . 
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A cu vecea, 
1 ri 
— Genera lu l iţi dă ru ieş t e v i a t a , 
ídaea pr imes!ï să-ţ i fiu b ă r b a t , î l zise 
V.l cu voœ:i şopti tă. 
• Spaniolii ii a r u n c ă o 
"«b'-.prrt Şi de niiinilvie. 
- Haide . I rani la . 'zise 
prüf m ulii. 
Capii ' І Vo.-b>p>Ü І Я рІСІОН'1'С 
lui \ ' i i t ii'. Marchiza, a u z i n d zgomo­
t u l .hWi să-î м ч ц ѵ o m i ş c a r e spaz-
rmulică. Arc-(a fu singi'.vut s ' i i m a i 
irtiircreï i i . 
• — SI au J;i mo a şa .luanit.o, b u n u l 
meu Juani:!'iL zUo M a n u e l f ra te lui 
' său. 
i - A b ! tu pbiiijti Ма і іци і і . а ! zise 
Juan i to furtivei И4л\ 
— Vai ! Da'! ií r ă s p u n s e t ână ra , 
fala. Ma gândesc la tine s ă r m a n u l 
meu Juani to : cât do nef'irieit vei fi 
iv« iúrií noi !.. 
Deodată a p ă r u m â n d r a f igură a 
riJÎnhizuluT. Pr ivi i-ïiiKi-tï' copiilm-
(săi, s« întoarse sp re pr iv i tor i i inut î 
.ţi nemişcaţ i . în t inse mâ in i l e sp re 
Jiionil i, şi zise cu o voce pu t e rn i că . 
- Spanioli ! Dau fiului n r u bine­
cuvântarea mea p ă r i n t e a s c ă — a c u m 
marchize, loveşte fără t eamă , — eşti 
fără oală.. . 
Da 
] i 
-im 
când J u a n i t o văzu pe n r i m a 
'i.u-M'. sp r i j i n i t ă ile du­
lia rn'u h răn i t !.. s t r igă el. 
V-iu-ea lui z m o ' - i 1 un str igăt . o. 
groază a'.limăreî. Zgomotul oaspa 
itc! s i ri • • t i l e V. ' 
Vi .ace'' 
l e i i l e o f i ţ e r i l o r 
i - ' r i g ă t e ' - l i 1 n o ­ri", p a t o r r ă 
mul ţumire . Marchiza înţelese că cu­
rajul lm" Ji;.iii!.io s«- ri.- ipise: si> a r u n ­
că, d i n t r u s ă r i t u r ă ne d e a s u p r a ha-
J: is t la t ' í ' í şi merse să-şi zd robească 
rapid (le s t - ' iK ' i . Г п s t r igă t die admi ­
raţie se riilie«1. Juan i to căzu l ' .şinat. 
— Domnule genera l , zise nn ofiţer 
Val . pe j iun iá aie. M a r c h a n d îmi 
spune ceva cu pr ivi re la acea - t ă exe­
cuţi i ' ! mă p r ind că n ' a ţ î porunc i t -o . . . 
— T ;ilaţi, domnilor , s t r igă g e n e r a ­
ţii ' G... t... r., că p.' -fc o l u n ă , cinci 
sute de faii'ilii franc:/ . ; ' vor fi in la-
,<rimi şi că i: ,î săi i tem a c u m în 
•Spania? Vi 4 1 s u ne l ă săm o a s de 
pe aici ? 
DtV« această w u i t ă c u v â n t a r e , mi 
ne ma l fiăsi n imeni , nici m ă c a r u n 
sublocotenent. caro să î n d r ă z n e a ­
scă să-şl golească, p a h a r u l . 
Cu tot ri .-poetul dc care e ' ' ч м п -
jrira.t, cu tot tiili 'l de El ve rdugo (că­
lăul) pe cure resit.e Spanini i-1 dote 
ca titlu do nobli te. m a r c h i z u l u i de 
lagunes., o! Ф s fâş ia t <le d u r e r e , t r ă -
este s ingurat ic , şi R> a r a t ă r a r . Co­
pleşit siib p o v a r a a d m i r a b i l e i sale 
crime, el, p a r e că a ş t eap t ă cu ne răb ­
da re c a паѵчм-ел înmii al doilea fiu. 
ьа-ï d-fia d rep tu l să î n t â l n e a s c ă um­
brite cari îl in-o мгеч: ne înceta t . 
Trr.il. do Л І . C o u s l s i n t i i i c s c i i . 
ClîONK". \ ŞîiINTIFiOA 
CONVORBIRI ASTRONOMICE 
O obg' reali*. s<п>-а{ічччш.— Un m'f in. 
rendűi cereai.—inelele iui Saturn.— 
căinat m/ii eerciucri într'un viilor 
îndepărtat. 
La biuroul centrai de as t ronomie din 
Kiel :.lîci'inania;, s'a primit zilele t re­
cute o telegramă in limba lat inească 
de la astronomul Todd din Amtiers t 
(Statele Unite). Telegrama aceasla e in 
adevăr sensalionala. .Mai întâi sa dăm 
câteva explicări. 
Planeta Sal u m , dupá cum se ştie, 
e înconjuraţii de ma. multe inele, car i , 
dupa cum cred totî as t ronomii , suni 
constituite din nenumărate corpur i 
mici, ce se învârtesc in jurul p lanetei . 
De la depărtarea la cam lc pr iv im, 
bine înţeles ca ele ne dau impres iu-
nea unui inel, sau mai bine zis, inele . 
t.ăc.1 sunt câteva rânduri de a semenea 
corpuscule, despărtile unele de a l ! e l e . 
Tudd spune că observând partea ex­
terioara a inelului cu o lunetă destul 
de maro. a observat im fel de scân­
teieri, şi o de párere ca avea chiar 
Înaintea ochilor una «îiîî fazf;!o r i s i p i ­
re!' materialelor ce fonncaz-i acei,) inele. 
VECHILE flOflSTRE p O ^ U j V L E f l T E 
O 1>I.\- A L T A H A H l I X E L O H B I S F R I C F . I C A T O L I C E D I X B A I A 
Ştirea a făcut senzaţie şi societatea 
astronomicii regala din L o n d r a s'a o-
cupat cu discutarea acestui f enomen. 
Un ziarist de la «Daily Mail» vor­
bind in aceasta pr ivinţă cri un astro­
n o m do la observatorul Greenwich , a 
cerut explicaţii şi Í s'a r ă s p u n s că fe­
nomenul observat de Todd ar puica li 
real . In adevăr , dacă două d in t re a-
cele corpu-îcules 'au ciocnit ele s'au în­
călzit, au devenit incandescente şi au 
putut fi văzute ca nişte s imple punc te 
luminoase . 
Pe de alia parte f enomenul acesta 
nu poate sii sa în tâmple decât rare 
orî , de oarece particulele cari formează 
inelele lui Sa tu rn sun t relativ depăr­
tate unele de altele, şansele ciocni ret 
fiind puţ ine . 
De multă v r e m e î.nsă as t ronomi i 
şi-au pus în t rebăr i cu privire la sta­
bilitatea acelor inele , ce de pe u n 
punct, al suprafeţei Iul Sa tu rn se văd 
ca nişte gigantice semi-cercu.ri . 
Nu pot e!e să cadă intr 'o zi pe pla­
netă ? Iuţeala cu care sc învâr tesc în 
ju ru l planetei lc scapă de această trista 
soartă. Dacă din în tâmplare şi-ar m i c - , 
şora iuţeala, a tunci unu l câte unu l 
toate acele corpuscule s 'ar p rec ip i ta 
pe solul planetei . Noroc că pe S a t u r n 
nu e posibilii deocamdată viaţa, sau 
cel puţin in t impul de faţă. 
Poale că inelele îşi rezervă p lăcerea 
sä cază a tunc i când Sa tu rn va avea 
o omen i re . Ar fi o catastrofa colosală, 
o bombardare cum nu s'a pomeni t . 
De pe P ă m â n t pr ivel iş tea ar fi desul 
de in teresantă . In p r imul r â n d , mi ­
ra rea as t ronomilor pămân ten i ar fi 
mare in . . . noap tea când , îndrep tând 
lunetele spre Sa tu rn , ar vedea că l ip ­
seşte bătrânei planete faimosul său 
inel . Catastrofele sunt rar i insă in 
un ivers şi cea ma i bună dovadă e 
completa a rmonie ce domneş te iu în­
tregul u n i v e r s . Când are loc un in­
cendiu ceresc , când se apr inde o stea 
nouă , nici a tunci nu o o catastrofă, ci 
na tu r a îngrijeşte de creai ea ailor sori , 
altor l umi . 
V i c t o r A t U ' s t i n . 
H A Z U L A L T O K A 
De Ia o întrunire publică 
Oratorul. — Domni lo r , e p o c a n o a s ­
t r ă de să răc ie a a j u n s l a curme ; 
s c u m p i r e a t r a i u l u i no a m ă r ă ş t e via­
ta . P a h a r u l mizer ie i şi a m ă r ă c i u n i ­
lor a dat p e d inafară . d e secole, d a r 
va fi vai şi a m a r d a c ă s-e v a ump le 
intr 'o zi. 
LITERATURA VKCHK 
UN PROCES DE LA 1826 
d e C o s f a c h e !\eg;riit'/.y,l 
I n z iua de as tăz i c â n d procesele a u 
a j u n s a fi aU'tt. idte m u l t e şi a t â t do 
l u n g i , când m a l n u vel gă.si oni c a r e 
să n u a ibă procesul s ă u . socotim că. 
n'-ar fi o greşea lă de s ' a r ins t i tu i o 
r ă s p l ă t i r e n a ţ i o n a l ă p e n t r u 'toţi' accii 
ce n 'at t proceso, fie aceas t a o m e n ţ i u ­
ne onorab i l ă clin p a r t e a c a r m u i r e î . 
P o a t e că bo ldu l ego i smulu i ne în­
d e a m n ă a d a acest proiect căci no i 
s u n t e m acei ce n ' a m avut — s lavă 
Domnu lu i ! — până, acumi nici u n 
proc.es, şi p r i n u r m a r e , no i a m fi cei 
î n t â i cairî he -am folosi de aces t drept . 
In aidtev&r. l ă sând g l u m a la o pa r ­
te, s* m i r ă cineva c â n d vede uriccle 
şi cpisoacele vechi , ca re în p u ţ i n e 
r â n d u r i c u p r i n d e a u aitât de m uliii, ş i 
anaforalele şi h o t ă r â r i l e de a c u m . 
caro î n m u l t e r â n d u r i c u p r i n d atâltl 
d t pu ţ in . 
Mi s 'au prrilegi't a vedea o a n a f u r a 
scr isă pe douăzeci coaie h â r t i e ! a-
dioă dá t r e i or i cât'J î n t r e g cap . VI I I 
a i r e g u l a m e n t u l u i , ş i de două or i câ t 
toa tă pailfea I, a Codulu i civil. Ju­
dece c ineva a c u m ce « u m p l i ! ă tor­
t u r ă esttie p e n t r u şeful «statului să fie 
silit a a scu l t a o d a t ă s a u de d o u ă o r i 
pe s ă p t ă m â n ă asemianèa pocitanie, 
precum : re fe ra t d in mo t ivu l acte l , 
prétests îi>tars c u naidpfe. rep l ică c u 
rezoluţie, j u r n a l în nef i in ţă , t r a t a ţ i e 
în complet , osebită socoitiinţă d u p ă 
bociul delel, şcl. , şcl., fraze b a r b a r e 
eare-ţ l m ă n â n c v r e m e a Şi îţi irită, 
nervele ! 
Când e r a m l a Bucureş t i , u n om de 
d u h inii s p u n e a o a n e c d o t ă de la 1826 
a D o m n u l u i Gr igore Ghica . 
In'sr'o zi p r i n t r e a'lte h â r t i i , Logo­
fătul a l doi lea îi în fă ţ i şă o a n a fora 
a. D ivanu lu i pe v r ' o t r e î -pa t ru ooale 
de hâi ' t ie . 
După ce ii onti v r 'o d o u ă p ă r ţ i d i n 
ea : 
— Ce e a c e e a ' ? înit'rebă Vodă. 
— O a n a f o r a a D i v a n u l u i in pr ic i ­
n a u n o r b a n i ег p r e t i nde Stoica de 
la Mibal i . 
— Cinc-s a c e i a ? 
— P.»; n e g u ţ ă t o r i de aici din o r a ş . 
— Si ce zice D i v a n u l ? 
• - Zice că de şi Stoica are ï l hvadă 
că. a r c să ia o s u m ă de b a n i do la 
Mihal i , clar Miba l i î n t â m p i n ă că a-
cel b a n i eraţ i . . . f i indcă. . . p e n t r u că. . . 
Să văd ce zier:. 
— Citeşte d ' î n t â iu , zise Ghina. 
Logofă tu l « І do-Wea î ncepu a citi 
a n a J o r a u a . D o m n u l acu i t a . 
A c u m e r a pe l a a şeasoa fa ţă , 
— A m uitiat câ te al s p u s p â n ă a ic i ; 
Logofete, zise Vodă. î ncepe d ' ln tâ î . 
Bieituil f u n c ţ i o n a r v ă r s â n d sudirKrî, 
r e începu c i t i r ea ca r e a c u m mersw 
p â n ă l a î nchee rea m tse sfârşia. cu o-
bişniuita formu'lă : „I«ir desăvâr.şilţa 
h o t ă r â r e r ă m â n e l a înţelepciune*). 
M .^ Talle". 
— Şi ce h o t ă r â r e s ă doa înţe loo-
c i u p n e a m e a . zisie Ghica , c â n d d in toa­
te zisele ş i desaisele lor, n ' a m în ţe les 
n imic ? L a î n c e p u t .are idlreptate Stoi­
ca în mi j loc Mihal) , şi la c o a d ă şi 
Stoica şi Miba l i . Aferim ! buni jude-
еаяіоігі a m ! — Şi de c â t a vncnie se, 
l ăn ţue ş t e p r i c i n a a s t a ? 
•— De p a t r u a n i . 
— P a t r u >anî ! Şi p e n t r u ce n ' a tr i-
miis-o în cercetarea, stairositülor die is-
I tafur i , d u p ă cum. e obice iu l i n t r e 
bresllaşî ? 
— Nu ştiu. 
— Butiurdiseşlte-o că t r e s t a ros t i i 
bres le lor ca s'o oerceteze, s'o pue la 
cale, şi s ă - m î facă de -ad rep tu l m i e 
a n a f o r a . 
Funcţioniaruil făcu ce i se po runc i . 
Pes te d o u ă zile, logofă.tul a l doilea, 
ír î n m â n a o a n a f o r a p e o jumău'aie 
coa lă h â r t i e , î n ca r e w a u u r m ă t o a ­
re le : 
,,Măiria T a ! 
„ A m cerce ta t şi ani hotărâiti: S toica 
să plâifeasca cinci- su t e Hei lu i Miha l i ; 
p e n t r u oa re a m şi b ă u t a d a l m a ş l a 
c â r c i u m a lu i B a d a c a " . 
— M a ş a l a ! sttirigă Ghica Vodă, s m u ­
c ind h â r t i a d in m â n a îogofăliluluî, şi 
s ă r u t â n d - o . O ! de s ' a r s fârş i a ş a 
toate judecă ţ i l e în d o m n i a m e a ! . W 
cuilt'ă Loofsite ! Sctrie î n d a t ă a i c i pe 
s â r t i a a s t a « a î n t ă r i m aceas tă ho tă ­
r â r e , şi p o r u n c i m să n u se si'.lrănnite 
In, veci. 
D u p ă cc-a scr i s Logofă tu l . D o m n u l 
iscăl i , şi Muhui rda ru l p u s e pecetea. 
Aotul aces ta se păs t rează , şi atitiăzl 
în a rh ive le Ţ ă r i i R o m â n e ş t i . 
Martie. 18M. 
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EDMOND ŞI . IULES D E C O N C O U R T 
SORA FIbOPE|4A 
TRADUCERE DE 
MIHAIL NEGRU 
— U R M A R E 
L a A d o r m i r e a Maice'l D o m n u l u i , 
J a z iua ma ice ï s u p e r i o a r e ş i î n c ă d e 
'tiouă sauft t re i o r i p e a n , se d u c e a u 
[la t a r ă . De obiceiu e r a ti d u s e t a 
ÎÎSamt-Cloiid. S t r ă b ă t e a u tot p a r c u l a-
iipoî t r e c â n d p o d u l Sèvres , m e r g e a u 
ïpe m a l u l ape i , pe s u b p o m i , p â n ă l a 
'ip p r ă v ă l i e de l a S u r e s a e s . Acolo. s e 
orânduia îi, înghiesuindoi-sisţ î m p r e j u ­
r u l m e s e l o r d e l emn , p ă t a t e do vin 
[a lbas t ru , şi s t â n d s u b u m b r a r m â i i -
"eati, b u c ă ţ i c ă c u b u c ă ţ i c ă , n i ş t e 
•b rânză cu s m â n t â n ă p e ca re o plă­
cea s o r a M a r g a r e t a . 
Zilele aces tea de b u c u r i e , de l iber­
t a t é i d é a e r c u r a t , cu j o c u r i î n i a r b a 
î n a l t ă , cu fiori a d u n a t e de pe s u b 
"sălcii, r ă m â n e a u î n a m i n t i r e a F i lo -
i î iehèï m a î m u l t ca in a o r i că r e i a l t e 
fete. 
* Zilele ce u r m a u , ea s e s c u l a cu to­
t u l p ă t r u n s ă , p l i n ă de efe, ş i c â n d 
c h i p u l n o u r i l o r a l d r u m u l u i , a l r â u ­
lui , se ş t e rgeau d i n m i n t e a eî , f a t a 
->maî p ă s t r a d i n p e i s a g i u ! po ca re nu-1 
m a î vedea, soare le , p a r f u m u l , ecoul, 
m i r o s u l a rbo r i lo r , şopotu l apei , lu­
c r u r i . c a r i - s e - i v e a u î n m i n t e î.ucet ş i 
ca v e n i n d d i n d e p ă r t a r e . 
Maî a l e » o zi îi r ă m a s e î n a i n t e a o-
,сЫі1ог. Oda tă , înapoind 'o-se d e l a 
ţ a r ă . à i u n g â n d a p r o a p e de P a r i a 
i n t r a r ă j n t r o g r ă d i n a de z a r z a v a -
Filoména, mea аект o prietenă... 
t a r i . Era- î n Mal . Ceru l - t a m i s e s a v e a 
[ö l impez ime nes fâ r ş i t* , d a r ega l ă 
:şi f ă r ă s t r ă l u c i r e : Aï fi î i * că-l u n 
;cer a l b pes t e c a r e t r e m u r ă u n voi 
'de Iulie a l b a s t r u . Aeru l e r a a s e m e ­
nea- ad i e r i i une i d i m i n e ţ i . Din e l ipe 
:în clipe, se r id ica o suf la re c a r e fă> 
icea s ă t r e a c ă u n fior p r i n t r e a r b o r i şi 
; t r ecea pe l â n g ă u r e c h e a cepHeior eu 
zgomotu l şi fâş i i tu l u n e i m â n g à e r i . 
I n lu m u t a s e n i n ă a zilei , s u b aces t 
icer şi s u b aceasta, su f l a r e , pe r i i , pe r -
!sieil, cireşi», ca iş i î , îş i p l o u a u florile 
a l b e e a n e a u a ; pe fiecare r a m u r ă 
! p ă r e a u c a s u n t n i ş t e c u i b u r i de a r -
•»int-
í Sub mer i , pe p ă m â n t ud n e g r u , pă ­
r ea că-I risipiţi u n b u c h e t ; i a r s o a r e -
ile, p r i n z â n d s ă a le rge i n i n i m a ar -
iboriJor, s ă r e a c a o păsăret îr> a c e a s t ă 
n i n s o a r e de flori . . . . І д т р е г і ш е а lă-
I m t r i c ă . pe c a r e o v i z iune o l a s ă i n 
' în u r u i i - i . s t r ă l u c i t o a r e a ş i delicioa­
sa b i ă o d e ţ e a aces te i firi î m p o d o b i t e 
[ca p e n t r u o serbare! d e fec ioară , a-
.cestea f u r ă l u c r u r i l e pa oa r i 'le l ă s ă 
-în sufleiiul F i l omene î a c e a s t ă l u n c ă 
d e o f r ăgez ime s t r ă l u c i t o a r e . 
P e m ă s u r ă oa se dezvol ta l a copi lă 
a c e a s t ă c i u d a t ă d ă i n u i r e a senzaţ i i ­
l o r ş i a cea s t ă inconşliiientă facubaite 
•de a ' p ă s t r a i m a g i n e a l u c r u r i l o r , oa 
t se făcea to t m a i i m p r e s i o n a b i l ă ş i a-
. r ăa o sansceptibilitate p r e a suscept ibi ­
lă . Se întriftia, a p r o a p e se s u p ă r a , 
. când su ro r i l e m â n g â i a ţ i реаМг fete. O 
: v o r b ă oare n u i se s p u n e a el , o î n t r e ­
b a r e f ăcu t ă a l t e ia decâ t eï, il atiràn-
.geatt i n i m a cia'o ultiare s<au c a o nepă ­
sa re . Avea o a t â t de m a r e nevoie de 
' a fi î ng r i j i t ă , s i m ţ e a a t â t a nevoie de 
iub i re . în câ t b u a ă - v o i n ţ a pe c a r e au-
i ror i le o a r ă t a u ce ior la t te copile i se 
i p ă r e a că i se r ă p e ş t e eî; şi se î n t â m -
jPla ca temer i le a ce s t ea , de care- î e r a 
r u ş i n e , toa te suferinţele, aces tea tă i ­
n u i t e , a j u n g e a u p re t en ţ i i geloase . 
î n t r ' o ziy 'fofttă m ă n ă s t i r e a se d u s e 
s ă p e t r e a c ă d u p ă a m i a z ă l a cas te lu l 
d-neî d e Mareu iL aproape- de L a g n y . 
D-na d c M a r e u U e r a b ine făcă toa ­
r e a m ă n ă s t i r e ! , ş i î n to ţ i an i i dedea 
o m a s ă m a r e p e n t r u mic i te o r f ane . 
S e a r a , c â n d t r ă s r s r i l e a d u s e r ă ' n apo î 
a c e a s t ă m i c ă ' u rne d e copile c a r e 
b ă u s e r ă c â t e u n p k d e ş a m p a n i e , 
toa te—-vorb ind f ă r ă s ă se m a î a s ­
c u l t e — î ş t a m i n t e a u , c u g l a s t a r e , 
ea cUi u n vis , d e a t â t e a l u c r u r i fru­
m o a s e : ş a n ţ u r i l e î n c a r e a p a дааі 
c u r g e a î n c ă ; m a r e l e g r i l a j c u polei-
tarrï; іакіеп pe c a r e e d e r a , c a o co­
roană. , merg&a ttela u n p o m 'Ia a l t u l ; 
a p o i mobi le le de m ă t a s e şi g a l e r i a 
cea m a r e u n d e por t re te le famil ie i se 
u i t a u l a ele î n v r e m e ce m â n c a u , ar 
po î p a r c u l , m a r e de n u i sei v e d e a ca­
p ă t u l , şi s t a tu i l e , t o a t e de m a r m u r ă , 
ş i f lor i le aceSea d in s e r a , a l c ă r o r 
т н п е ele nu-1 c u n o ş t e a u şt c a r e pă ­
r e a u de c e a r ă . I n mij'io'e«! zgomftóu-
iuï, a l a d m i n i s t r a ţ i i l o r , a l exc lama­
ţ i i lor , F i l o m é n a . s ingură r ă m â n e a 
rece şi n u spunea, n imic . 
, ,Ei b ine , muit-uiltcă, iî zio* s o r a 
M a r g a r e t a , — a l t ceva n u m a l s p u i ni­
mic '? . . . P o a t e c ă ceeace-aî v ă z u t n u 
ţ i se pare. de tu l do f r u m o s . . . Ce-aï 
d e s t a i a ş a î m b u f n a t ă ? 
H a i d e ! h a i d e ! ş t iu efi ce aï.. . Aï 
fi vo i ' să fii p r i n te boer l , nu-I a ş a ? . . 
Aï fi voit ca d o a m n a s ă vo rbească 
ou t ine . . . Ş t iu eu cum. eşt i . . ." . 
Ş i s o r a , isfârş indu-şi pe neaş t ep t a ­
te f r aza , s coase u n o f t a t de compă­
t i m i r e u i t à n d u r s e l a copilă. S e a r a , 
f i indcă F i l o m é n a î n c ă n u d o r m e a , 
s i m ţ i c u m m â n a soreî M a r g a r e t a po­
t r i v e a cuver tu ra , pe màini le - ï calda 
ş i p e u m e r i i d e swi i ţ î . 
Toa te gr i j i le , ' toate a t en ţ iun i l e bu­
n e l s u r o r i n u ' n t o a r s e r ä î n s ă de ftft 
i n i m a 'Copilei d i n s p r e Chausée-d 'An-
t in . G â n d u r i l e î i u rmtaü a b a t e d r u ­
m u l a m i n t i r i l o r , î nd i r ep t ànduse sp ro 
mălcuşa sa , s p r e d -na de Viry , « p r a 
d. H e n r y . 
Celedinitàî D u m i n e c i e r a u , c a ş i în 
t r ecu t , zifcle m a r i a l e vie ţ i i sale. Da­
că aal c o b o r a i n vo rb i to r t r e m u r â n d 
m a l p u ţ i n , <ea v e n e a acolo eu i n i m a 
p u n ă de ace leaş i duioş i i p o n t r a m ă ­
t u ş a sa. 
Când- s'o face m a r e , a r e s ă se ' в а -
poeze I a D-na de Viry, a c e a s t a e r a 
f ă g ă d u i a l a p e c a r e t o t d e a u n a i-o ce­
r e a b ă t r â n e l , c u u n пи-ï aga ? plán. 
de nel i i i i i ş te ş i с а м - ï ieşea d i n i n i m ă . 
.Vfară d e D u m i n i c i l e aces t ea , m a î 
e r a u t r e i s ă p t ă m â n i p e a n c a r e - î 
p r i c i n u i a u F i l o m e n e ï t u r b u i r a r e a u -
n e i m a r i mi toţi u n i : e r a u cele o p t zii» 
c a r e p r e c e d a u a n u l n o u , cele opti 
zile c a r e p r e c e d a u z i u a D-neï d e 
Vi ry s i cele o p t zile c a r e p r e c e d a u 
z i u a m ă tuşi t sale. I n t i m p u l a c e s t a , 
e a t r ă i a îndoi t , gânc i indu-se t a feli­
c i t a re , p e ca r e a r fi voi t s 'o f a c ă că t 
m a l f r u m o a s ă . De m a î ' n a i n t e , c u m ­
p ă r a de l a o c a m a r a d ă c ă r e i a i se, a-
ducea p a p e t e r i e , vre-o h â r t i e f ru­
m o a s ă de scris., î m p o d o b i t ă cu o co­
r o a n ă d e t r a n d a f i r i i m p r i m a t ă . C u m 
se m a î căsnea , î n c u r c 8 № ş i in t imi­
d a t ă , să alinieze fraze b ine în tocmi­
te şi a s e m ă n ă t o a r e celor pe ca r e te 
ciWise în că r ţ i ! Câ tă g r i j e p u n e a stă 
sc r ie b ine , s ă facă. f r u m o s p e a, s ă 
n u pălţeze h â r t i a ! Şi d u p ă ce-o sfâr­
şea , d u p ă ce o i scă lea ş i o pece t lu ia , 
ce de P i c o t e l i î ş i f ă c e a ea s c r i s o a r e a 
sa s ă a j u n g ă t o c m a i in s e a r a a j u n u ­
l u i . s ă rbă toa re ! ! 
F i l o m é n a a v e a zece. an î c â n d i n t r ă 
î n m ă n ă s t i r e o f a t ă c u doi a n i m a î 
m a r e de câto ea,. Cele d o u ă copile, vă-
zândiu-se p e n t r u î n t â i a o a r ă , m e r s e 
u n a c ă t r e c e a l a l t ă c u a v â n t u l şi c u 
i n s t i n c t u l f a m i l i a r a l copi i lor c a r i 
s e regăsesc . Aceas t ă m a r e p r i e t e n i e 
de là ога d i n t â i m i ş o a r e era. poceflu* 
іШ î * " r e c r e a ţ i a de a d o u a zi p r i n v 
t r ' u n clar po ca r e n o u a ven i t ă , Coli­
n a , i-1 făcea Filoinc-nei. 
M u l t ă v remo d a r u l aces t a i se pă.vu 
F i lomene î l u c r u l cel ma î f r u m o s d in 
;ktmo. E r a î n t â i u n plic de h â r t i e 
impr imal tu şi d a n t e l a t ă , imi ta ţ i e de 
lulle şi î n f ă ţ i ş i n d u n v a s pe oare era 
s c r i s c u Mteie de a u r a u r , în mi j lo-
ctutt podoabeioir d e a u r : Souvenir ; d i n 
p l ic eşea un b u c h e t d e l i l iac, p i c t a t 
ş i îndoi t , c a r e ee desichidea în f o r m ă 
de evenlail, î n ş a p t e feţe, u n die' mic ï 
medaftioaue, g r a v a t e a r ă t a u , pe copi­
l u l I s u e pe p a e l e d in s t au l , înconju­
r a t de copiî î n g e n u n c h i a ţ î . Filionuv 
n a еіігапзіеда ş i a s c u n s e s e f rumoa­
s a poză î n c a r t e a e a die r u g ă c i u n i ; 
î n pr imeJo zile, e a venea m e r e ii l a ea , 
o alfflngea, o desfăcea ş i s e u i t a d in 
n o u l a c h i p u r i , r e c i t i n d l i t a n i a c a r e 
a l e r g a p r i n t r e m e d a l i o a n e : 0 , 
Isuse ! Mântuitor Dumnezeesc, pen­
tru darurile mele, ia-mi inima ! 
Se făcu i n t i m i t a t e i n t r e oele 'dtouă 
copile. I n ceasu r i l e în c a r i so af lau 
î m p r e u n ă ele D U s e m a î p ă r ă s i r ă ; 
i m p a r t i r a tofc ce l i se a d u c e a de a-
f a r ă , z a h ă r u l , u n t u l . Iş'i î n t o v ă r ă ş i r ă 
g â n i d u r i ^ , bucur i i l e , într is i tăr i le . . 
L a rec rea ţ i i le vedea i t o t d e a u n a îm­
p r e u n ă , c â t e o d a t ă u n a s t â n d cu 
b r a ţ u l 'îirecut pe d u p ă g â t u l eeleî-
ta-lte, s a d ap l eca t ă , în n e b ă g a r e a 
de s e a m ă a convorbi re! , pe mi j locu l 
celei lal te: şi -aşa m e r g e a u de l a un 
capă'ti a l g r a d i n e i p â n ă la calai t . î m -
pe rech ia t e ele. cû te -ѵа g e s t u r i de o 
g r a ţ i e cop i l ă rească , p leca te confiden­
ţ i a l u n a că t re ceala-ІЛІа : F i l o m é n a , 
c u .oehiï .eï miatrï, cu genele lung i , c u 
p r i v i r e a l u n g ă , cu g u r a c ă r n o a s ă ş i 
în t re t teschisă ; cu buzele roşi i şi c a m 
arse , u n d e se desemna ţ i în bucle de 
u m b r ă şuvi ţe le z b u r d a l n i c e a l e p ă r t v 
lu i ,său, ieşite d e s u b bonet ; Celinta, 
cu f untea. ei eşbfă şi b o m b a t ă , c u pă ­
r u l încreţit, de febrt lui , cu ochii 
roiei cenuş i i , l impezi şi a d â n c i , eu 
n ă r i l e d e p ă r t a t e , cu buzete .subţiri , 
си b ă r b i a cu o d u n g ă in mijloc, cu 
m i c u l eî c b i p ptreîung. 
Adese~orî, după. câte-va îniconju-
m r î , ele sw a ş e z a u p e b a n c a ele pia-
firS de l â n g ă p o m p ă . C h i a r i a r n a şe-
deafr aco lo câte-via s fe r tu r i do ceas ; 
şi, «p r i j f n ind vâr fu l î n c ă l t a m i n t e f 
p e p ă m â n t u l bă t ă to r i t , î n f ă ş u r a t e în 
r o c h i a de i n d i a n ă cu cute neregui-
laitie sub c a r e o c h i u l gi i icea g r ă m ă ­
d i t ă o j i l e tcă g r o a s ă de tricot,, se lă­
s a u c u p r i n s e d e frig, s i m ţ i n d î n a-
ceasă a m o r ţ i r e un fel de рііасете t-e-
neşe, f ă r ă s ă s e miş te , f ă r ă s ă vor­
bească , cu p r i v i r e a î n aec, F i l o m é n a 
ui tându-sei i a o p a s ă r e , Ce l i aa u i t ân-
dts-зе la u n n o u r . 
P â n ă î a i n t r a r e a eî in m ă n ă s t i r e , 
Cefinva fusese p ă z i t o a r e a ş i mii c a ser­
v i toa re a u n e i mame-n-iar î i n f i n u e . 
Cop i l ă r i a ci fusese ' l egăna tă şi ca. 
f e rmeca tă de viaţa sfinţilor. B ă t r â ­
n a îi cWea d i n t r ' â n s a î n f iecare sea­
r ă câ t eva p a g i n i , M d e s o h i z ä n d eu 
Begeteie-î p o d a g r o a s e v e c h e a h â r ­
ţ o a g ă I a s e m n u l d in a jun . Veni apo t 
v r e m o a , c â n d l a r â n d u l s ă u , Ce l i aa 
'luă- m u ţ e a c e a m a r e p e genujschî ş W 
сШ bunicfoiT. D i n c a r t e a aceaáua în­
v ă ţ a ea să c i t ea scă ; Î n c h i p u i r e a 
silabisiscs m t r ' â n s a lîtterelo s a k şt 
v îa ţa - l începea, de 1& acest î n t â i a l ­
fabete oa de la o p r i m ă iniţiaire. 
T o a t e aces t t s f in te m i m m î , In-
t â n i p l ă r i , devioitamente, eroásme a-
gon i l g lo r ioase , m o r ţ i divine, cieruri, 
în t redesch i se , piboî («Se frunze de pa l -
ir i ierl , îl d ă d u s e r ă starălucirea u n e i 
feeri i d e m i m m î . 
Legendele d i n Legenda aurită î l 
u m p l e a u c a p u l şi p ă r e a u că-I u m f l ă 
fruntea-, — asemănăKioare f r u n t e ! u-
ne î m k l fecioare a i u i Memil/ing ş i a-
p r o a p e d e i o r m a t ă de u m f l ă t u r i i * mi -
n u n ä i i l o r . Ö lwme de îneâintăr î ise î nă l ­
ţ ă p e n t r u d â n s a d in p a g i n i l e eî, o 
l u m e to t a ş a de dudice c a ş i aceea în 
ca r e poveşjtlQe d ă d a c e l o r fac s ă t re­
m u r e l a o î a l t ă oA d i n t â i vi» ş i cel 
dinjtfâî g â n d a copüuíuJ . 
I n 'aceste poveş t i c u .sfinţi, cu m u ­
cenici , t o a t e p l i n e d e a p a r i ţ i i , d o 
mtonştr i , de meftamorfoze, e a g ă s i în­
c â n t ă r i l e , obses iuni te , emoţi i le , du l ­
cile s p a i m e de f a n t a s m a g o r i e şi rete-
Mtate i d e a l ă pe c a r i poves t i t e c u 
z â n e lc a d u c sufletelor de vùis4a et . 
F i indcă n imic n u veni să. t u r b u r a 
i luz ia copitei , a l ă t u r i do bâtrâiift . 
f i indcă iui î n t â ln i i iupre j t i ru- i nieî 
o în-cii'w.ă:la.. nici im z â m b e t cai'e 
s'o nc l in i ş t eoscă în a r d o a r e a n a i v ă 
>a iinprr-siilor sale . in cea dui 'àl in-
ciredere a c r ed in ţ e i sale, p e n t r u ca, 
d r u m u l s e m ă n a t cu fâruiniunrî ù-r 
p â i n e dt că t re copihal a l u n g a i d e 
m a m a - î vii.rcgă ora d r u m u l p r i n pus­
tiii p l a n t a t cu trcţKii la fiecare- j un . ă -
a e de leg]te. de ca re s tandul M a c a r i e ; 
p a s ă r e a ca re vorlicşte. di'n l ia-incie 
i nd i ene , erra p e n t r u d â n s a lăcu»:« 
oare-1 î n ş t i i n ţ a pe s f â n t u l G r i g o r e să 
se ridice; a p a ca re c â n t ă e r a b u l g ă -
riiil d e g l i i a ţ ă care-î ce rea s f u n t i i u î 
T h e o b a l d l i t u rgh i i p e n t r u suf le tul e« 
e r a în el. 
Inaiöt .ea ei n u se r i d i cau pa l a t e cu 
uş i de d i a m a n t e , .clădite dint.r 'o lovi­
t u r ă cu b a g h e t a u n d e de o s u t ă dto 
o r i d o a r m e o z â n ă f e rmeca t ă : ca se 
g â n d e a i n s ă l a .scări d e a u r spr i j i ­
n i t e i>e păBiwnt , la d r u m m á acope­
r i te cu covoare m ă r e ţ e şi străluicii-
toa.ro de. l u m i n i , d r u m u r i ca r i duc 
sufletul u n u i «falit clin celula sa în 
m ă r i r e a eerea.seă. 
Până . ş i fr ica el din c e a s u l in caro 
sie a f la 'n pat pe'ntuii-nric nu e ra 
nici dec u m o ob i şnu i t ă f i ică d e copM; 
i m se t emea de v r e u n zmeu sau do 
v r e u n b a l a u r , şi nici de boţ i ; ceeace 
î n t u n e r e c u l îi a r ă t a , p a r ' c ă d-e-.sem-
n â n d u - î cu un c ă r b u n e , ace la pe ca re 
i i i s o m n i a '1 a d u c e a a p r o a p e de ea 
e r a d iavo lu l , a ş a c u m tl văzuse în 
v i a ţ a sfinţi te ' . , i sp i t ind p e un. sfânt . 
Z iua , ţ i n u t u r i l e s f in ţ i lor şi ale sfin­
te lor i se d e s f ă ş u r a u î n a i n t e a ochi lor 
î n perspec t ive s t ră luc i t oa re şi nede.s-
luş i te . î ş i r epe ta cuv in te carî-I făceai"; 
l a u rechie zgomotu l unei scoici ve­
n i te d în t r ' o m a r e a R ă s ă r i t u l u i ; i a r 
n u m e l e u n u i r e g e Gondofo rus îi a-
diîcea ecoul s o n o r a l u n u l înde pár ­
t a t regat. 
Apoi vedea boite u n d e deoda tă 
g f e su t f de îngerf făceau să a m u ţ e a s ­
că g l a su r i l e oamen i lo r . . . 
. .Tu n u spu i n i m i c pc z iua die asr 
t ăz l? . . " o î n t r e b a u n e o r i bun ica , î n 
v r e m e ce a c u l copilei c â r p e a un şer­
vet s a u dregea, u n o io rap , în m o d 
m a ş i n a l ; m i c u ţ a nu-f r ă s p u n d e a de­
c â t cu u n z â m b e t d i n ochi ; e a v i s e 
s i n g u r ă tete*, postind, o s i h ă s t r i e în-
tr 'uin eoi ţ a l c â m p i e i Moneeaux , d in-
aoi» d » b a r i e r ă , i n t r u n ţ i n u t pe c a r e 
tt ş t i a ea . 
. D e a s u p r a ş i d e d e a u M u l vieţii rea­
le , aces te g â n d u r i , a c e s t e v i să r i i de­
v e n i s e r ă p r e a fe r ic i ta v i a ţ ă a СеіікеІ. 
I a c u r â n d , sta m a l fu des tu l pen­
t r u e a a c e a s t ă l e g a t a r ă p a s i v ă ş i î a 
i d e e c u poves tea m i n u n a t ă . Aceas tă 
l u n g ă mucen i c i e , n e a r a t a m d u - I decâ t 
j e r t f e ş i p r i n o s u r i a d u s e lui D u m n e ­
zeii, o î n d e m n ă la sacrif ici i . î n c e r c ă 
s ă m m a r t i r i s e z e , f ă r ă să p o m e n e a s c ă 
c u i v a ceva, c u m pu tu . Î ş i b ic iul cât 
p u t u mic i l e s i m ţ u r i nev inova te . Se 
lipsi de m â n c ă r i l e care-î p l ăceau . î ş i 
i m p u n e u n a n u m i t n u m ă r d e me î n 
t i m p ce- s t r ă b ă t e a © s t r a d ă . F ă c u le-
g ă m â n i t u r l de făoere de câ t e o j u m ă ­
ta te de zi. 
C â n d .se- e o k a s ea r a , eu m a r e a ne­
voie d e a d o r m i a «opi i lor , s e e ă s n e a 
să s t ea t r ează p â n ă la o a n a r o t t ă o r ă 
pe ca r e şi-o h o t ă r â s e . 
U n e o r i , c â n d m a m a m a r e ÎI î ngă ­
d u i a o p l i m b a r e , o p lăcere , .ea se pe­
d e p s e a pentru , d o r i n ţ a pe ca r e a a-
vu t -o , spunâihd eă o s u f e r i n d ă şi se 
siria- î n pa t . r ' 
B iser ica , spovedan ia , cea di-ritâi 
î m p ă r t ă ş a n i e , dezvo l t a se r ă a r d e r i l e 
aeea tu î t e m p e r a m e n t mis t i c . Cel ina 
r a f i n a s e acétate m k l je r t fe ; şi c ă t â n d 
eţk le a s c e t ă şi s ă ' n d o i a s c ă h ă r ţ n e t i -
fe. le împinsese p r i n a m ă n u n ţ i re şt 
pă t r t î i adere a p r o a p e p â n ă l a c ruz ime . 
. S i m ţ e a o a n u m i t ă m â n d r i e să-şî 
p u n ă asM«l la î n e r c a r e să rmaniu l 
c o r p de copil, c o r p p l ă p â n d , î n s ă 
n e r v o * şi d e pe a c u m t a r e s p r e a su ­
feri . P e n t r u ea. poveşt i le ace lea c u 
fete c reş t ine a d u s e înai in tea p roeon-
suiuliuî şi c ă r o r a c â n d U se s f â ş i a 
c o r p u l c u d i n ţ i de fier le c u r g e a clia 
r ă n i l a p t e î n Joc d e s â n g e , a t eă ţu i s e -
r ă totdeauna o m a r e isjpită. 
A se c it i u m a r m t a „ u n i v e r s a l 
Literar" care va a p a r e Dumin ica vi i ­
toare, 
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E invalid. 
Ё fiică t ână r , dafr e inva l id . Fur^ 
tun i l* vieţei l 'att lovit p r e a c u r â n d ; 
a fost da t a f a r ă d in s lu jbă a c u m 
Câţiva ani . 
No-eî ma î pu tea g ă s i s lu jbă de câ-
ţă-va 'vreme. Se s imte ca um om a-
runoa t de n a u f r a g i u pe ţ ă r m u l u n u l 
pus t ia . 
E t â n ă r si in te l igent—ci l ia r ş t a» 
cum e aşa . Are m u ş c h i i vân joş î , po­
triviţi p e n t r u o m u n c ă g r e a , şi de o 
dor in ţă n e s ă ţ i o a s a de a-şl îndcsittula 
i i a ţ a fără m u n c ă , f ă r ă g r e u t ă ţ i . 
Dar la ce-I folosesc toa te aceste da­
rur i ! 
E fă ră s lujbă. 
Nu-î folositor, nu-T a j u t a t , o u n 
invalid. Să r ăc i a îl a junsosc . 
Mai de mul t , î n g â n d u r a t , d u p ă o' 
inare l up t ă cu el s i n g u r , se h o t ă r ă s c 
în sfârşit s ă r e c u r g ă ta. d ă r n i c i a pr i ­
etenilor. 
Dar câtă t r u d ă ! . . To tuş i î n d r ă z ­
nea la învinse in el s i m ţ u l modes t i e i , 
care p ro tes t a sub f o r m a une i nevi­
novăţi i p re făcu te . 
, — Ml-e tare nep lăcu t , însă. i a r t ă - m i 
Îndrăznea la d-le Ivanov, î m p r u m u -
tă-.mi 50 dc lei. Cu p r ima ocazie m ă 
voiu g răb i să ţi-I res t i tu i . 
, După un t imp, nevoia se s i m ţ i 
din ce in ce m a l n e î n g ă d u i t o a r e , m a l 
apăsă toa re . 
L u p t a reîncepu d in nou in suf le tu l 
l u i 1 se p ă r e a cu r ios v ă z â n d c ă lup-, 
"ïa i se p ă r e a m a l u ş o a r ă . P r i m e l e 
avârooliell ale respec tu lu i de s ine n u 
m a l erafi a ş a de d u r e r o a s e . î ş i puise 
Ûn nasttiira Ha h a i n ă în locul c e l u i 
"băzut, şi şi-o c â r p i p,e l a s u b ţ i o r i ; »-
pol cu ma i m u l t curta.!, cu m a l mulţi 
'énergie sé apropie db a l t p r i e t e n : 
X— T'a rog, S te íánov, l m p r u m u t ă - й і а 
cu ceva... O nevoie n e p r e v ă z u t ă . . . . 
AGutrna v ro ia m a î puţin. 
f P r i m i ceea ce ceruse ş l plecă m a i 
vesel, cu i n i m a pu ţ in maî u ş u r a t ă ; 
căci a c u m i se -părea c ă n u m a i pen-
fru o c l ipă i se a s u d a f r u n t e a c â n d 
tfostea cuvintele de mi'alí sus . 
A t r e i a o a r ă în t inse m â n a cu uşu­
r in ţa obişnuită . Cerea şi p r i m e a în -
.'prumtrut sume ch ia r şi m a î mici de 
c i n c i l e i . Gulerul 1 lu i m u r d a r , p u r t a t 
ile două s ă p t ă m â n i , se făcea d in ce 
în ce m a i m u r d a r ; peitiicele de pe 
h a i n e ee Î n m u l ţ e a u î m p r e u n ă cu pe­
ticele cinstei lu i , e u ca re se obişnuia 
se. şi n u m a i s i m ţ e a «torerl. 
î m p r e j u r u i l u i m u n c a făcea v u e te 
asurz i toare , se desch ideau căi l a r g i 
n iunee i cinsflitOj miuncel modes te , 
care d a o b u c a t ă dte p â i n e u s c a t ă , 
î n să dulce. . . To tuş i el p r i v e a n u m a i 
î n t r ' o direcţie ; sp re u ş a u n u i b i rou 
care totdeauna, e r a î n c h i s ă p e n t r u eî. 
Trecu t imp. D u p ă naavere şi nefe­
ricire, veni s ă r ăc i a , veni mize r i a , ven i 
foamoa . PanlOaloniï lu i ro$ï cte Ьагц 
cile cafenele lor şi î n f ă ţ i ş a r e a !tuï 
m u r d a r ă t n t o r c o a p r iv i r i l e cunoscu­
ţ i lo r ; el' î n s ă n u s i m ţ e a m â n i o , n i c i 
ruşirad f a ţ ă de el, c â n d îl oco leau 
d â n d po allie s t r ă z i ca Să nu-1 m a î în­
t â l n e a s c ă . 
E r a s d r e n ţ ă r o s mora l i ce ş t e p r e c u m 
e r a S i t r cn ţă ros miajlieriulioeiste. Da|r 
c â n d se în tâ ' lnea d i n î n t â m p l a r e sau 
i n t e n ţ i o n a t cu v r a - u n pr io tan , îş i bă­
g a u cu sf ia lă m â n a î n b u z u n a r pen-> 
•tru a-i scotoci u n f r a n c s a u o b ă n ­
cu ţă . 
— ü j e Pcstrov, te rog. . . N u m a i a-
tâltia? Mul ţumesc . . . 
As tăz i ѳ po u l t ime le t r ep te de po 
s c a r a inoraMtăţe i . U n u i d i n p i c ioa re 
îi şi a l u n e c a s e în n o r o i u l p r ă p a s t i e ! 
m q r a M I n d r ă s n e a l a îşi p e r d u s e e-
nergtia de a p r o t e s t a sa ii de a se ru­
ş ina . 
Sunt. s ă r a c i l ip i ţ i acel ce evocă re-
gretu'f, d u r a l ţ i i d e ş t e a p t ă î m p r e u n ă 
cu r eg re tu l -scârba. 
T r ă e ş t e die muüit d in ѵеп і ІигШ fit» 
t âmplă toa i re şi b ă n u i t e a l e j o c u l u i ЙВ 
c ă r ţ i , d in b u z u n a r e l e a l t o r a , p r i n 
c e r ş i t ioarî ptrin al tceva. . . Aro dreplt/ul 
s ă t r ă i a s c ă p r i n or ice mi j loace cu pu ­
t i n ţ ă ; pe u r m ă v a crede c ă e m a i uşor? 
O t r e a p ă omeni re ! , g u n o i u l societate!I 
c a r o o 'al vinjovaitiul? O s l u j b u î i ţ ă l -ar 
m â n t u i de toa te aceste epikáié. D a r 
s lu jbă n u i m dă . 
Dt aM-feî nici el n u se m a i g â n d i l a 
ea. în ţe l e se că p u t e a t r ă i şi a şa . Se 
ob işnu i a î n t i n d e m â n a f ă r ă a m a l 
t r e m u r a . 
—- A h ! s t ă ! d-le Dobr i ! dă -mî 20 da 
b a n i , ca să m ă n â n c ! 
Adesea , «Lin o b i ş n u i n ţ a , se î n t â m p l ă 
s ă ispiiîo aces te cuv in te In f a ţ a u n e i 
c l ăd i r i ca/re s e oonsiüruia, u n d e h a r ­
n ic i i s a t ahor í -macedonen ' í l n a u v a r 
c u lop eţile. 
Şi o a m e n i i aceş t i a vânj-oşi, c a r e 
t r ă e s c dintor-o munca-ctosUStă. n u câr ­
t eau oonttra o m u l u i ace'la s lăb i t d i n 
c a u z a 'lenevi»!, c a r e la! p e r d u s » p â n ă 
ş i o r ice f o r m ă de ohip omenesc . 
(Din Esperanto). 
M i l e t * S i m i e n 
llöslralia noastră colorată 
Infierăteazea dramă din Făl t iceni 
I l u s t r a ţ i a n o a s t r ă cobora l a din, p r i ­
m a (pagină, este o r e c o n s t i t u i r e a u-
ne i î n f i o r ă t o a r e d r a m e p e t r e c u t ă zi­
lele t r ecu te i n Fă l t i c en i . 
M ă c e l a r u l Nicolae Gr. B u c ă t a r u , 
so lda t tn reg . 13 d in I a ş i , v e n i n d î n 
pe rmi s i e de C r ă c i u n l a F ă l t i c e n i s-'a 
dus l a î n t r e ţ i n u t a lui , M a r i a Perju, 
se rv i toa re a u n u i d o m n Wex le r , ş i 
d u p ă u n s c h i m b de cuv in te i-a tras 
d o u ă g l o a n ţ e de revolver In c a p ş i 
apo i şi-a t r a s ş i lu i u n u l . 
A m â n d o i eroii d r a m e i a ü m u r i t . 
•Cauza e e t e r n a dragoste. 
ş t i r i ş i î a p t e casă de Sănătate 
In sfârşit, P a f e a se fi făcut pace 
între maestfül Garageale şi Teatrul Í4a> 
fional, spre marea mulţumire a tutu­
ror celor c"e ţfreţuesc opera rffâreluî 
satirist. . >" 
Direcţia Téâfruliiî Nat ional anunţa 
câ în curând vor iî reluate o parte a 
lucrărilor d-luî Carageale, printre cari, 
între cefe d'jnt|T, tCiieotra Leonida 
faţă de reacţn*fn§« şi «Scrisoarea pier­
dută». 
Iată conferinţele ce se vor ţine in 
cursul acelteî săptămâni la Ateneul 
Român : 
Asta seara, Duminică, va vorbi d. 
Pompiliu Eliade <ié"sprè «Maurice 
Maeterlinck ». 
Joui, 19 Ianuarie, va vorbi d. Do­
nar Munteanu despre «Apologia idea­
lului». 
Duminica, 22 Ianuarie, va vorbi d. 
Haralamb G. Leccn, despre «No! şi 
Ele». 
Se anunţă ca în cursul acestei luni 
va apare o noufi fasciculă din «M$reje 
dicţionar al limbel române», al Aca­
demiei. \ 
Cu începere de la numărnl ace­
sta ^Universul literar» sï fhîbobă-
ţeşte cu o rubrică nonă de «Cro­
nică artistică*. 
Unul din ceï mai reputaţi critici 
de artă, bine cunoscut sub pseudo­
nimul MusicuS, va fine îfl curent pe 
numeroşii tioştri cititori cu toată 
mişcarea artistică din ţară. 
Noua lucrare de teatru7a d-luî G. 
Di&mandy, preşedintele societăţii au­
torilor dramatici, care urmează a fi 
jucată in curând la Teatrul Nation " 
va trece pe afiş cu titlul «Mulier 
lorosa». 
Pierpont Morgan, faimosul miliar­
dar american, se afla de câfăva vreme 
là Paris. 
Ziarele şi revistele pariziene, coiisi-
derând faptul ca un măre eveniment, 
se oeupâ zilnic de oaspde Parisului 
şi publică coloane întregi de anecdote 
din viaţa lui. 
La Academia franceză s'a ßcut deu­
năzi recepţia solemnă a nouîuî acade­
mician d-i Henri de Régnier. 
«Salonul de iama» deschis deu 
la Paris la Grand Palais, conţine * _ 
de opere nouî de pictură şi sculptura 
Marea tragediană francaaä, d-na Sa­
rah Bernhardt, jucând Joui a trecută la 
Teatrul Femina din Paris, a fost o-
biectul uneî grandioase manifestaţii de 
admiraţie din partea unuî grup de 
poeţi şi artişti dintre eeî mai reputaţi. 
SPECIALA РЕМТШІ 
B O A . L E d e F E M E I 
"SUB 01I1KGTIA — -
D o c t o r u l u i 1. K I R I A C 
Chirurg primar; şeful ser», de gynécologie 
al spitalelor Eforiei 
SECŢIE SEPARATA pen t ru BĂRBAŢI 
(hemoroicle. lisniiî. tumori, cutf.uíe 
vesicale, stricturi uretrnl.', ofc. 
Strada St- Ionic» t , în dosul Tsairulirí lalionaí 
— TELEFON 2/Усі — 
I I Y i l V I E şi D L Í ' A 
Intrehuinjarea Cremei şi Pudrei «F1M>j 
Pastă rfe gyUJJ|_ AP& d e dinţi 1 leu gură 1 leu 
SĂPUN DE TOALETA 
„ F L O R A " 
De o cali tate i reproşabilă , foarte 
bine parfumat , catifeîeazâ mâineie/j 
si t enu l . B i r c a t a l e i 1 . 2 5 . 
VOPSEA de PAR RAPID 
G a r a n t a t a b ­
s o l u t n e v ă tu­
rnătoare, тір-
seşla imediat pa­
rul «ărunţit eau 
albit, fn negra, 
la brun, cutá&iü 
«aă blond Infr'un 
mod alät de per-
foot | i de natO' 
ral, ID eât an u canoaşt* de b e oft 
Bărnl eite vSptH. Ifltrebainţarm mal 
«ішріі si mal ujoură oa la orl-e» alta 
văpsea i* pir. L e i 8 5 0 la dro-
gueri! si farmacii. 
TliCM c e * m a î »bei», bronşitele 
fVoofl acute şi cronice, tuşea mă 
găreas-că vindecă aigur 
ѢШ Ш & Brogttettf ;i farmaefiF 
Anpmia elorosa,neurastenia, hiateria, 
AuCJUlu slibittiuaoa ^aecaia, combate 
HiinoiËR mm 
Face pofta de mâncere şi este «nui 
din cele mal puternice reconsti­
tuante ale corpului slăbit 
SUcto lai 4. i i dftgwrff şl tarateiГ 
V I N D E C A Ţ I B E Ţ I A 
Jf -v X 
î n a i n t e c a b e ţ i v u l s ă î n f r â n g ă l e g e a 
\ i u d e c a i i - l î u a i n t e c a a l c o o l u l s ă f i d i s t r u s s ă u ă l a t e a , p u t e r e a şi a v e r e a 
l u i , H U Û c a m o a r t e a s a f i t i i c u t i m p o s i b i l ă v i n d e c a r e a t a l . 
COOM M te un «urogat pentru alcool ?i efectul lui este că beţivul va detesta băuturile «рііЧвод. 
CÖÖM este cu totul n e v ă l ă u i ă l o r şi efectul lui este atât de elicace, îa cât persoanele cele 
mal înclinate beţiei nu devin nici adată recidive. 
COOM este cea maî nouă iaveaţiune care ştiinţa a produs-o In această privinţă, ţi'-a scăpat 
până acum mii de oameel din nevoi, віігегіе şi ruină. 
COOM oiie un preparat care se disolvă uşor, şi cjire spre exemplu poate fi pus de cSlre me-
nage№ la Qafeaaa bărbatului, fără ca acesta să simtă Ceva. tn cele maî multe cazuri, ei nici nu 
ştie pentru ce nu mal poate să suporte deodată spirtul, şi crede, că aceasta este efectul unei prea 
man consumaţii, aşa cum nu mal putem mânca » mâncare din care am gustat prea des. 
COOM ar lrebui s i dea fie-caje tată fiului său, studentului înainte de a cădea la examen ; 
căci, chiar eaeä nu este dedat beţiei, alcoolat totuşi slăbeşte créerai. 
In general av trebui fle-care, care nu se poate ab'ipe de alcool, sä ea o dosa de COOM- Acesta 
este cn tetei nev&lămţtor. Persoana işî conservă sănătatea şi economiseşte foarte mutyi bani, pe 
cari i-ar Я cheltuit altfel pentru vin, bere, ţuică sau rachiu. 
Preparatul COOM coală t O l e i şi s* n'imite centra pliţii anterioare utfi contra ratabors num&l prta : CeatrafaeeriU saut pedepsite. 
C o o m Ins t i tu t , C o p e n h a g a , 3 4 6 F . , D a n e m a r k a 
Scrisurile sunt de francat cu 3 5 h a n i ?i cărţi le poştale cu f O b a n i 
M M I ! - ; Li I KüAi i n-.'.r 
N O U I L E M A R I P R E M I I 
o k e m i t e Die y\\m 
U T S T Î V 
AB0NAŢ1L01Î SAI CU I N C E P E R E 1 )Ii LA 28 NOEMBRTK, 1911 
O SPLENDIDA VILA LA SINAIA 
«VILA M A M A » , construită anuiiir- p e n t r u t w - c r o i vi i toare, pe strada I. ( 1 Bratianu,* fn- -poziţia ceu mal pi torească diu localitate 
0 CAMERA DE CULCARE IN BRONZ 
de mare valore, al 7-lea dor 'mnoi, furnizat pe II pron le noastre de hnhisirin metalică "Ma rea». Utilevardul Klisabeta, No. 8 
U N D O R M I T O R D E L E M N F I N 
coîislruit in marea fabrică de mobile de, lemn Mari/u V. Ga nea. .*<>« Mil iaï-biavul , .T7 si slr. Şeritanicii. 1(1. Sucursa la cal. Victoriei . 10/ 
INA Ш М Н К А Ж \ І \ M TAPISATĂ, ШТНІ) 0ІШ DE BHItOli 
compusă dur - -Miia canapea, doua fotoiiu'fï si şease scaune 
UN В Ш Ш DE SîEJAR MASIV ŞI UN FOTOLIU DE B I U R Ö Ü Й Ш Т 
Toate acestea cumpăra te .de ta cunoscuta Expoziţie modernă de mobile Qildener Rosentha.l & Ham-aL Bucureşt i , sU-. Carul. fii. «•!«]. I 
0 jumătate garnitură mobilă de lemn roşu lustruit culcarea mahonului 
pentru in t ra re . com,>u*ă din : una'.canapea, 4 scaune . 2 mar jh ize . 2 taburole. una ina«ă cu geam de «-ristal. Toate I m b r i c a t e ' c u nioeliet 
frez. cumpărate de la mare le iiiagarzin de mobile Compania Americană, str Caro.l. 74. vis-àis de pja(..a de HorL;l;uiga liotei D.'icia-
Ù cni'vii'iii tiu hiîwu P e n t , u *~ persoane, compus din : 
. "
 u c m a M
 12 l inguri ,42 furculiţe şi 12 cuţite 
de alpaca veritabil a r g i n t a t e ş i bogat decorate, în cutia lor de 
piele imitată şi căptuşită cu mătase: ' , , *• 
І П ЧІЧ'ѴІ('НІ l l u Vf II ' P e n t r u - * а ? е R e i s ° ä n e , compus din: 
LII лІ-ІѴІІПІ l l £ ; i n , u n a carafă şi şase pahare de cristal 
В ч а г а , cu monturi de alpaca veritabilarginiait;, і т і ѵ а в а ©itacl 
aignittl oxidat; toate aceste obiecte puse pe o tava rotunda • 
tot de alpaca verii»bit argintată. >• 
I m pereche Ä n i c e ile alpaea S e a l e 9 1 b 0 ê a l d e " 
Toate aceste obiecte suni cumpărate de la marele magazin 
de ceasornice şi ,bTjutem eu gros şi en detail Fraţii A. & 1. 
Roilcr, Bucureşti,'»trada" Smâi dau, No. 35, etajul 1. 
I l l ' l ШЧІіі іІІІІ-^ ' ' " teron lustiiiii,; f iumos ornamentată, in lun-
l Ilit jM UHU Itt
 |^grm*éi';de;.87-CHn-iWeVri,v.latercându-se la 15 zile. 
I ||«| im м ló perete, . d e . lemn; de nuc lustruit, frumos 
l i l a [It MIII 1(1
 s c u i j , ( a l ; - [ j în lungime de 77 centimetri, întor-
căn Ui-se odaia la іо -г іЦ. , ••'••'*• «.-'; 
Гич I rn ' lUikil i i ' ä superioară, bimtuf dublu, colturile legate, 
111(1 II-'П М т і І М - ф .
 c l a p e ş , H % s u n , ' toate de oţel. -
l in <<»!КШ'ІІН' lin т і к ' 4 de Iernii .de'.stejar,; reprezentând. 
I.Ii 11ІІЛІП H H «1 ІМЪЛ
 u i l castei^ medieval, . înălţime :lt> 
centimetri, aYâmi o muzica cu două cântece naţionale. 
Cumpărate de ; Ц<Соіираг)-іа,generală», biuioű de importa-
ţione, Bucureşti, strada jèniârdan,, No. 29 ^etajul 1). . : 
O Інеіеіеій de î'iifse „ІУфегіаІ-Ѵ '^%S?™*'* 
III <r['j||||(fj(}|| lllttfd fara pâlnie, ultima perlecnune, cu 6' 
mat buni aruşt' 
plac'r marca «Inger», cântate de cel. 
In s e r v i e i i i d e l a v o i ^ f f a i a D t u c o m p u s 
'din сіцсі bucăţi-
A |.ііпцГ| ultima creaţiune, model «Cometa fialey», sistem 
' ' " 4 " american, cea" mai economică şi luminoasa. 
Toute аееьіеа cumpătate ~ de la. cunoscutul magazin-E. A. 
Pucker, Bulevardul Etísabetá, 15 (Hotel Princiar). ~ 
e j « r W w i * ^ , ^ « l r i d i i r i Ä ^ 
cornet conţinând 12 cuţite pentru'fructe. — Cumpărate de Ia 
cunoscutul mag >zíb de bijuterie Tb. Radivon-, Bulevardul Eli-_ 
Sbbeta , No. 8 bis. -; -
lllil hii'ii'bfű Cumani i" d e m a r e l u x > u n a d i n celé maî 
U l d . D I l H J l I d „ i d J J I U d U l l
 S ( m d e şi exce lente ' biciclete, 
din fabrica soc. pe acţiuni Siedél & Naumann din Dresda, l in­
gurile, biciclete introduse in armatele germană, rusă şi turcă şi 
la poftele germană şi română. Reprezentat general : D.'Leo­
nida Piorkoweky Bucureşti, strada Ştirbey-Vodă, 21. 
In n m t m de mv ^ о Т Ѵ ^ Т ^ O pendulă 
m«re de perete, І 'ц-слмі»іл|іі compus din: o lingură, furcu-
fVumos ornată si l-1'' t^*l т111II „j
 c u , ; j j e a ) . o - i 0 t veritabil 
marcat' de Stal;—Toate acestea, cumpărate dè la vecliicl şi cu­
noscutul magazin de încredere «(I-asoiriicrtria Coltef«, B icu-
reşti, strada Colţei, No. 31. 
lina pendulă de p w t e t n tn-: 
ЧЛѴПи» i fo ІІІІШШ C u m P a r a l e d e l a marele magazn de bt-
AWIi l ţ . ИІНІШІ juterie, ceasornicărie, şi argintărie .lean 
Scbmid.i & Const. Stratulat, Bucureşti, calea Victoriei, "it. 
In graiitolon mare. lina vioară. Ina liarmouieă. 
I n*i n i ' i n i l i J i i i ű curppärale de la cunoscutul «magazin de mu-
l l f l d l l l d l l l r v i t l l d
 z i c a j e a n Fedtr,-calea Victoriei, 54. 
Гма Ipiiwû pentru damă, cu trei sticluţe Г „
а
 1иі
К
.Л .'<í« m a V 
IM Ц\Ы
 ş i c u n e c e s a r d e toaletă. — 1 } A " , , ™ . - p . e v r á , 
^ l e r t ^ - . Trei Huse Je £ c uï- Trei p u l w :a-
l o a i v t t - t t i t í " T , , e í pudriere T e ] 
n o l i l l / i ііІі'Ып1і> Penl'U".masă, cumpărate de la cunosru'a 
.иЦІІІ1£І HU III I d î t iH-oglierie Princiară Const C. Popescu, 
Bulevardul Elisabela;- colţ cu slr,idt Biezoianii. 
lua maşină de easiii % Z f n o f - t 1 1 , 1 ДОіиоГои 
marca «Melodion C-irmen-Sylva?,' de cea mai mare perfecţiune, 
impreupă cu şase plăci marca «Premier-Record», având cân­
tece româneşti —Aceste obiecte sunt cumpărate de la mareJe 
magazin de maşini de cusut, biciclete şi gramofoane «Compa­
nia Anglo-Americanà»:din Bucureşti, strada Carol, No. 50, cti 
sucursale in Piteşti şi Câmpina. 
Л m a « i » 4 i l o i . i K U l d e f a m i l i e «Markton», perfecţionată, 
V l l l d > l l l ( M H МІЛНІ
 c u r D pă,;ata de la marele magazin «Com­
pania Mari ton>-, strada Carol, 38 ^colţ cu str. Brâncoveanu). 
Alle 10 nwiii l de e i i s n l c , m p a r a l e c x p r e din străinătate. 
cu Í0 plug de o|el ™ » { T * : In ptnic de o ţ e l í 
«br.izde, marc* Z: Ut. C R . Ambele * n celebra fabrică «Hu-
, doli Bacher», Raùdnitz (Bohemia), reprezentată Tn fteroania-
prin marea casa de maşţnî 'agricole şi industriale : «Soc. iu-
comandită-ЛѴеіІ Joseph & Co. S u c e » , Bucureşti, Smârdaa, 5. ' 
Ш
И і к І п Г . m.,,,*-ueïbucMârie «Ideab cu 4- ochiuri, din. 
I l l d n l l l d llldl e- tàblu de oţel, cu cazan de aramă, ele- , 
gant şi solid construita, cumpărat» de la'-cunoscuta fabrică de 
-tinichigerte Mihail Dr Botez, Bucureşti, cafea Văcăreşti, 142. 
2 t'OStllIHe de liaine j * ^
 С
а
Г
і se vor confecţiona de cunos­
cuta croitorie .laques Grimberg, BucareştI, str. Academiei, 25 . 
In stanic de aur Й ' Г " 
Кй í ' í K n l n conţinâad fife-саге cremu, pudiă şi săpun «Flora-», 
»)V II f a c u l e a n u m e pentrn abonaţii ziarului «Universul». 
A f a r ă d e a c e s t e a , t o ţ i a b o n a ţ i i m a î p r i m e s c g r a t u i t u n v o l u m d i n M e m o r i i l e R e ţ r e l u i C a r o l 1 a l 
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